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REDACeiOl̂  ADMUnSTRAClON 7 TALLERES,
marti]|b:s, 10 Y 12
Teléfono número 30 a P '
NO 8B DEVUELVEN LOS ORIGINALES
N Ú M m i t O  ^,»87
D l Á M  1 0  ,B  ' 1. 1 Ú  A  W - & m M ' M G
M J u e v e s  IP  á e  F e b re ro
.i- ¿Ho iis ganas? ipa :Tenecii - larca figiilrada
. Esta ^soiütatnente Inelens'
wánraie», l^ ií<fdárPet
tteR&'ta'j^rc^dad dé volver progresivamente á los cabeHos y la I M M  
^castaño escuro ó negro, ' 1̂ inancAia el citís ni ensucla'la ropa. Evita el empleo de toda pomada siendo pw  él 
Ina de las més recomendadas. Con el uso de! i ^ a  Veneefa se obtiene siempre un éxito- seguro quedando los cábenos de unj 
$m:mfleiós amarl!lemlcÉ, ^ondtd^^ vtd« brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando él casco en eéiaifó
fem 'nam ente sano. Esté Intensamente { ^ fu m a ^  y3puj^,d&ttS8i^ como Aceite de ioeédorí iPfeclo 3 pesetaf^ ‘ , .
,So ciuas? nturs Inslantliiei ADREi-lwea
ñ n e c ^ d ^  de ^yar la cabeza ni antes jif después. Su aplicación es aenciUalO dos ̂ llcaglonea se obtienen ledeé les coltsres. ” — “ ***'• «v*«««»? ̂ ---------Precio Peseías,dí50.
De venía en todas partesj* id per mayor, Luis Peláez B{aiijdii-Fábf!ca de perfumería. -Mdféga.
y de muy pronto resultado. Ci,nMha
Mo%éico Mdíáiitfcos mét entign»lili pfelfs
‘̂ éoalto i  bajo relieve payé oro» 
clones'#. lESrmcirf. ’
i<5n da t«da tlmñ ce objélo ds piedra
#«flcfai y granito,
; i^refuintíenda al pdblico no eonfunda mis ssĤ  
jcUpa patentados, cou’ ctiras lmltad(»ies becbas
t i  alprunos fabricantes, los cualmsjdista» miiici^elii^cj:a!^ad.y colorir





^WPatteció él día 22  áefcorriente
Y / ;  '
R."'L  - PV'' -
■ uym i^- — '■
tii^'nsolada viiid%j y'^píás fp
Ruegan á sus amigos 'e i^ ?  
■|nlénden á Pica libéslrb Se^ 
’íforél alma dél flna(|o^y" a ^  
tan ,á las misas quééé dirán: 
hpy / jueves, ep íá Igíeais] 
parroquial de ios Santos MIr-1 
tires,; desde jas nueve é {as 
r Opce y media dé la mañana en 
aufregio; de -íu atms, pqr cur j 
yo favor les vlvlráp eterna* 
mente agradecidos.
i . -
Moy-^ CoJosaJ; a con tecim ien to  -
ESTRENO DE LA GRANDIOSA PELICULA TITULADA.
n 8i*»̂g«3̂'JiW<iTOmaiaeTafegt»aseorg<¿aaHjmra
, Graq^éxito artístico de L@s Floi»ene2sg» ias' mejores duetíst^ Intemaclonales que se condeén
tonaUyiei;^ fe^ll , — — éran éxito de Oapmmn d a  © r'siasdíí
^ ñ a n a  gran fu^qjÓP|de tarde El sábado beneficio de LA GOYA
. Comedia eaballerésca de M. GulUot de Safx, interpretada por M. Müo CyranO de Berce 
rác, M. Étfevant, el c&baliero Mafletti, M. Capelianl, Raoul de Brienne, Mil. Pascal,' Magda 
íénm* 'trí^ 40'mlmtóorfe duración — 3i780 metros.
bom-
.¡£0$, sttplkatftdaj y
l a s  i t t r i s i lk d o i i e s
1
El ijóble Mbsllero ISiu’ano de Bergerac
./e ornádo aetodasmiVcaálidades ttioyal , ___  . ________________ , ___ ________________  _____ _
ftimorfalISsa'do éneltéatfo'píor el geiUb deEdmond tronomíá, tan ingrata cual íu datna,' no le propori if ga, nuestro querido amigo don luañ Soí v Or0/\<\4ciri«4 A 0i« rr£,»m- a1 A‘fvVa#nAé’Aiyi*af ivnAm«̂ a«*9«va«»fS j»l A«i«a :m4a rkjKv*nŵM «« . ‘ j «. .r y. «v . .
,,—   ------- — -  --------------------- ------ enteramente ála ciencia. Peco tiempo después! Mañana pubiiearemos fntegros el ■diacuí^o y '
^  a o, d  t ^r ^fifálidades^^^^^ Cyrrnioemprende un viajeála Luna, Pero la as* :1a rectificación del ilustre diputado por.Mála*
Roetand. A su víz, el cinematógrafo popularizará 
por todo el orbe las hazalfós de! «Don Quijote» 
^i:ancéa.Cyraao dé Bergerac es un personaleihls* 
tóylco.Sus cualidades guerreras ie hlcieronldistln
gutr en ei sitio de Arras. Sun virtudes y  sus dotes aquel mismo campo de batalla, el esposo de Mag- 
;nioralé8 le valieroaJa^confiánzay el a^ecto.de . dalená cae mortalmente herido..Viuda y libre, por 
láé. déihss Bstandu perdidáménte. éñamorédo dé \ consí^ufénte, ' Magidaiena, Cyrano vuelve otra 
su prima Magdalena, vidse despreciado t  reché- f vez á dedicarse é su amor, y después dé una vez 
zado. para dar preferencia á un apuesto Jovén de I mas haberla libertado de un peligroso pyéten- 
una sin par hermosura varonil. DeeconsóTádo Cy* | diénte, nuestro infeliz cebaliero cae muerto áios 
rano, buscó olvido ó su infortunfó éñirégátídose imples de su sin par «Duic nea».
dona más que pesares y sinsabores. Entonces tega, fn  ta dfacuslóft del artíemo 1.» del dicta* 
nuestro héroe dirige sus pasos á las'acciosesgué’ ; éh el brovecto de lev oaía nroceder con- rrer^as y .á  fisto efecto, combate en el sitio de proceder con
Arra», encomqañía del caballero Mofietil. Allícn j ^ Diputados.
S E Ñ O R A
torta.
fejidida por.elalcalde señor Madaleli Pe- 
para celebrar sésión de primera convoca*
T a n a y o  B a k
Soosed iid í AnóiBimari p> IH a d rid .->  S o M e o  d e  I9f2
q u in ta s
Los que asisím
señores conceja*
F e l le o ié  a y é p  á  f e s  c in c o  d e  s u  t a r d e
Habiendo recibido los axtlfos espirituales
: Ré i.' . ■ •
Oopcurrleroii á eabfldo los 
tes siguientes. V  ̂ A-;f .
Garzón Escrtbáño, Rueda Martin,. Pérez N e- 
to, L.ecd4  ̂PinOirA^ase Ochandikena. Ruiz 
iVlértiael, v&ureite rBuzci.. Martin Rodrfgueb,Unico repne.ei,ta»te,donpomfag»P^,¿^OfldM^ taVIetorla 5pr!riclpi,LM«fag.. S ^ á i n i l . ;  Aballo Corr¿;bl.n:RoSm,
^ r. z iliomlnguer, Liflán
escásol Ño importa; pof eso aprieta los tes, esto es, con jas Cortes cérradas. Por-1Serano, Cabo PaezT González;Luna/ M
aasaHiaaB!ag»aBEaaMBS83aaKEKaiî ^
f | | Í i A g ) W n Í Í H f i E S M f ^
dientes y ^prieta las uñas como esas pOr 
brecitas criaturas depauperadas en  ̂ el 
pecho de su madre anémica; ¿Y qué suce- 
ce? Lo que dice la revista económico finan­
ciera cuya af Irinaclón estamos comentando: 
que la riqueza rústica y pecuaria ha dismi­
nuido' durante :* el último 
|imiD00.iDdW!5dur(%i -p;
Pero ló peor es que tan graves males no 
tienen remedio, pues nfed los;ministeriales
qtíe laV experienciaj intachable consejera,
llevá.á su dAl*bO;elQPhy^qcÍmW
ef Parlámérito es Iá válvula de seguridad i 
de las exaltaciones políticas.
Pero, ¡qué feliz de^cübrlmiento el de eshl 
válvula de seguridad! Gracias á él,--¿podrá j 
en í darse por desvaneddo cuaiqutef ftihttedo | 
temor dé úna.jexplosidb'e 
Gracfás'4 ésá válvula dé s^útldad de] 
lásrex^táciptti^ p ^  gldgiás áesaíváj-
res Roca, Mesa Rosátes;
^  uebrero, Pérez Gáscón,, Guerrero Bgui* 
la^É^cobar Rivajiá, García Alraendro, Pérez
Burgos, Jiménez Fraud, Cuervo Herrero, Pino 




" i  ■'
revista econdmlca finan* 
qhé la propiedad rústica 
"luido én España en el 
1500 mlllphes de pése- 
yérdadefamente des- 
lerrá la explicación de 
pritópi^ones que ha 
ion'dé Espáfta, e&más 
hundir pn régimen en 
spréstlgios. Porque es- 
fj^ ^ a d o  disponíen- 
lé  mopárqdía de toda 
qué él país no ha rega­
ñí en el maurismo hay hombres parafencau* vulá ílamada Parlamento, yp, según el se 
 ̂zar la prosperidad de la naclórt; por cuan- iRor Cáhaléjas, puede darsfe por alejado to- 
to baiostis gobfernos Se ha registrado tan!do peligro para el presente y el porvenir, 
sepible disminución riqueza. , I Ya pasó á la Historia, después de loaax- 
. La política que -desarrollanios honáirés |perhneíit<M¡ hechos por el señor Ganaléjas. 
de. la monarquía es la ínfima, de pura ml-lla poHtica de intriga y elaborada fuetá del 
nuda y de caciquismo, cuando lo que in-ÍParlameiíto. O si no parece bíenia^rrák 
teresan son estadistas. leu qué lo hemos dichOjémplearémos otra:
El secretario, señor Martos, dió lectura 





coméhtartiob es tan elo- 
otro país que qo fuera Es- 
fetíld^a, en e f'^ d o  ,y íQE-
los cludadánbs qué "liq pá- 
tblerár malos gobiernos. 
La nación durgnte esos 
sendas millonadas para 
B ióá;^ fv lc íos, y los hombres de te 
S te r a e fó n  lo que se ve, las han di- 
iapldado. "
Y®óhári' consthiidb^anales y pantanos 
Éé hayan convertido en fps; cam-
í;%F̂ s yéjrmbs. Ño' han trazado de comu-
ueaclón paca dar fácil salida á-íi?« producr
£a f íN n ls  de
.CofQimiaadón d civil de esta pro*
yincla, transcribiendo real orden nprobando ej 
de- vtes del tranvía á |  
>eomprendídOT>̂ émhe:ia 
Aduana y la carretera de MáSaga á Aímerii,?f 
Ef señor Ruiz Martlneze dice que esta real 
rden encaña gran , intérés. para la vida dd 
‘arqué, y prppone qaa se oficie á la dirección
ya pasó á la Históríá é^ó dq soM f én crlsíá ídé la Empresa, parfi que ei traslado de la vía
Durante el interregno parlamentario
ficticias ó fántástlcás en él sálóá dé eonfé 
rendas, yá pasaron á lá Historia, y conste 
que esta figura retórica no es'nuestra, sirio 
! del propio señor Canalejas, íosr sueños de 
; una noche de invierno eu el Salón de con­
ferencias. - -
j ” Ventajas Inequívocas y  evidentes dé es* 
yltar abierto el Parlamento cuando ló 'del
entes pocos diasque llevamos desde la'sueño. Porque si Cuando empezaron á so-
se haga dentro de ja primera quincena dei me| 
de Febrero.
Se aprueba^tapropodclóii.
Oirá, dé dicha superior'autoridad, relacionan 
dá^pn él cériié^lrtóde SlriR^aé!.
Enteradb y darle cuiáplimféritm’
Ofició dé la InifpeCcten Sárináriá dé cW 
relativo á |a baja qe un ..auxjllar de recaudâ  
elón. ‘ \ ' Y
' se da éuéntá de-óttos ba|as y M ééñór tí§r*
reapertura de las Cbrtes, el présldenfé del ñar los que á la sazón se éricóñtrabán ebjzón tee una relación de cátoréq rioqibréi páî á 
Consejo de ministros, señor Cafialejas, h a N  sdlón de cbnféfériCias, lás Cortes h ^  1 . '
hecho algunos experimentos prácticos y al- t seri Contiriiiado tódavíá cérrádñs, lo qué fuéi; Cañizares dice que debe arrnqnji
gün desrabrimiento prodigioso. Y como tan si«BP de ana noche de invierno en
resultado de su labor experhaental é Y “ ;  tes^ItafreTJdadf ̂  ^ P“^ ' « & r c ñ ntigadora, sentó ante un .distinguido y no 1 recitar reaudadr _ _ _  . ^ Inteipales.
muy numeroso  ̂concursó de reporters te k las a r e s  El señor Guerrero Bueno se opone áestá'
siguiente tesis, eminentemente partemen-íiw^to, esto es, la yálvülá dé seguridad, es-tljjropoeiéión.
taria* tab  ̂ya en funciones; y  gracias á e |e  pro*íf Rectifican los señores Cañizares y  Guerrero
—El ParlamentóosiaVálvula desegu-¡díg;oso^aparato que el señor CáqálejaWuém „   ̂ ’
rldad de las exaltaciones políticas. acabaóe descubrir en la política parI^en-:J^Ei señor Martín̂  RodrigUér, refiriéndose al
De sabios es variar la opinión, hemos di-ifajíb, la éxaltacfón política de la crisis que/ M?*]”*® 5*® í® ®ri te
chú hasta ahora los españoles; pero
sucesivo donde dice habrá que __ ^  .  ̂ ^
cir liberales dinásticos^^oxo^VA esa teoría) Jerntínemos ahora este escrito abpdp-Ybiendo dejado hpy el cargo, pbr que desea 
parlamentaria modernista de la válvula de,Dando el estilo.que en él hemos empleadto;5jq|ro sup̂ ^
seguridad,no ha sido siempre del gusto del; y anadiendo el final que le córrespófíde/E#¿jYPrbñoiie qué sé apruebe te relación íefda por 
señor Canalejas. Como que todos sabe^^® ¥̂ citarnpsjáé̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
s y, por*̂ erideTño se ha Dodí̂ ^̂  Ib que ha durado e! interregno parlá-¡®l Cánálejas baya abiertb losojós ■ RectlfiMn l̂ ^̂  ̂ Cáflteáres y Martín
ta exportación, base pritriordlal para la 7.̂ * * mentarlo, duranteel cual han ocurrido co-..^mplidamente y dándose cuentade que
í m l  y lo que ha costado llegará la, Gobierno democráteo bebe procurar slqm̂  ̂ ali
desterrar Jás ignorancias de las ciases rtí-c reapertura de las Cortes.
tales para !a ’máé perféctá utílizaCión dél La labor, parlamentaria no siempre ®® ¿S?nteri/^^^^ Al prégufttar te presídencte s! se acepta te
suelo español, bañado por; eSe sOÍ táñ!grata para tes gobernantes, ® nncuando e s - ;Proceqm^^ para que las libertades Pn||i^<opue8Vdél,áeñq soiicltá, «i veltor
blénhechor. Como tám ^ co  se ha- hechpítén seguros del concurso d e  las m ayorías, cbjjcas ^  garantidas Y %C8ñ1záfé8hjte;ée^Pb^a á Vbíá^^
nada, con todo y lo§ clamores bé ja ppl-iCuando un ministró ménos sé tefigura.sal-fCUpiermqe^^toda transgresión reaccionaria Se aprueba íoprbpusstb, por 20 votos con-
.nióff, máñifestados debte&Jbs mckios, ln-|ta un diputado repüblteano y se concibe*y nrdíp^
cluso en Congresos y Asambleas de pro- |qué |)Ueáé ílegár un momento en que todo 
ductores, .para quitar obstáculos, reducir itíñ Cáririiejás, cbtt^^ iriagotable é 
pfejulGlosy arrinconar rutinas qué seopo-tctevtriariifiesle^^í^  ̂ semi-agobladpv
pen al fíorecimiento de la Industria y él ¡se dirija á Patócio en busca de la llave pa- 
cómerclo, medio el mts seguro para qué
Su esposo den Cesáreo Ruíz-CapIHa yPImenlel, Coronel de Infantefia 
retiradó, sus hermanos, hermanos pbliticos, sobrinos y sobrinos políticos, au* 
sentes, r .
Suplican á sus amigos se sirvan éneo* 
-, , , , mendar sú ahná á Díés y asiriir a? sepelio
" del cadáver-que tendré lugar hoy l .° á las
cinco de  ̂la tarde, en el Cemento rio de 
San Miguel, por cuyo favor les; quedarán 
"k'-'   ̂ . agradecidos.■ '
El duelo se recibe y despide en él Cementerio. No se reparten esquelas,
E l  F o m e n t o  I n d a s t r l a l  y  A g r í c o l a . » M á l a g a
E t^ r ie a :  C tille  M o n d é p a  ^^ ,—R e8 p á ch o s A la m e d a  m tp t ,  
B u p e p f é s f f a t o s  o p g á é i o m ^ F o l w o ^ ^  h i i ^ s i s ü
A b o n d é  c o m p l e t o s  p a r a  t o d o s  l o s  c u l t i v o s
M
dé éstpbiechnléntOs- de salazón-preparación 
descarnes.
Están sujetas a! arbitrio to^a^ tes carnes 
que se indroduzcan en Málaga. .
RlarbUrlp de tescarqesno sIgqiyfjGa (pe: ten? 
gnmno hécésidsd é®teblecer ése acordoné* 
niféntO' y ésas matrbñas, que representan tes 
odios que inspiraba e! impuesto de consumos.
Elxenqr. PteqLR%4lce que impuesto de 
cpníumos no j§ ;  h | ̂ tlitído m  ja tofm,á que 
éipafs annéteba,, puéatp que, existe para 
carnes. "
Al proponer el nombramiento de fas metro
m
Qrcemoí!nos
RéppSári ios sárisíea Q Guerrero
PinO;'-
ilgunos extremos' 
con la designación de inspeclte*
la Tagricultura salga beneficiada.
Naxla de este se ha hecho; én cambio, 
se han malgatado fabutesás sumás,. i^jpo 
% actualmente, sucede ebn te .
Rif, éft Irifirijtás' parfídás dé riégativos =re- 
_ éiHtádos que figuran en el presupuesto; en 
I ’ e l mantenimiento de parásitos y otras atén- 
* ' fcíttees que llevan aparejadas los regímenes 
|H . óuhndo no se sostienen por la yoluntad 
te He aquf, pues, el que poí qiié te
^íigjfM^zá rústica y peciíarikhb ; disiriinuldo 
?<t#ej^iTOBña40Q ftiillories de pesetas durán- 
^ te tc in c o a ñ G S ú ftlm o s ./ '^ ;  ^ ■ ' V
, . y.^^r'cló qite máé entristece él animo es el 
'-^tc<5m o la Hacienda pública sé facilita 
v^ó^nadás, qué después, soo' dllaplda- 
f  siri que^^qentes de riqueza puedan
ra cerrar con ella temporalmente las Cor 
te s ..  "w.-';/.--
Yésto le sucedería, de seguro,al jefé‘del 
Gobierno, quíea, "riébésítadO dé déscárisó 
parlamentario, no sé préqcupaba grancosa,
Ei señor Armasa, réspondlente i  tes aluslo- 
el señor Garete Guérréro, 
ce que los répubJqahos, tete .p^ldo siempre 
a supresión del Impuesto de consumos, por qué 
afectaba á la vida económica del país.
Ese regt|mento del arbitrio sobre las carites, 
rip es pira cosa que un<di8fraz del lmpuestO de 
consumos, y en éi están todas aquellas cosas 
que hacían excecrabiés ios consumos, 
Nosotros, en contra del parecer del demó- 
ciáta insigné señor Canalejas, seguiremos 
abogando por la supresión del Impuesto de con­
sumóse, representado hoy por el de las carites. 
; Esas medidas que hoy proponemos, no son 
Obra nuestra, nos tes dá la misma ley.
Afirma que constituye un depósito el fugar 
donde estén conservadas y, guardadas las espe­
cies sométldas á un arbitrio; que se destinan ó 
te exportáclÓn.
K .4 fe p trp a  no pretendemoáíféáttíitecer ellm • 
puesto dé consumos^ es qae te ley lo establece 
Pri,:.. . ■' -  -  ■
Ei señor Garda Guerrero cree que el arbi­
trio de las carnes se debe y se puéde cobrar 
de manera éistkrt» ,que el de conaumds, sin
■a*
pp piden nada Ilegal.
El señor Pérez Gascón Ojrina que »í tes 
trenas vienen á aumentar ios vejámeneR v 
iñolestíáá, entonces vota con la enmlendát 
ro estlmá neceharloel régístfo psra te exac<del arbitrio de las carnes.
E lsefi^ Armssa se muestra de acuerdo c"n 
al decir éste que la 
odiosidad que inspiraba el Impuesto de Cor au*
en te f ortria d é  su exacción. 
Después qe bjreves palabrea de los seño
García Guerrero y Á rS s ," la  "presidencia *̂ d̂  
por terminado el Incidente. .
Se aprueba el Informa por mayorta de vtá- s
S ^ a l .  ’ ’ í*  vota COI. li
Los joTTiáléros de
públicUs
Moción de varios señores concejales, .-obre 
pcuerdo relativo á te separación y admisión de 
jornaleros de Obras públicas y Policía Urbi=“ 1.
Se lee una enmienda á esta moción, aus-. />a 
por el señor Martin Rodríguez, quien la defl . n- 
4e Inspirándose en lo que preceptúan los ar» 
tíGulos T4 y 78 de la ley municipair
L r  admisión y separación de los jornateros 
de Qbr^^pabllcás y de Policía Urbana, es (fe
Í®j??5̂ ®̂14®*.'̂ yúntamiento,8lendó dé la cc m
petencia' del alcalde te designación de-équeílos 
empleados que usen armas.
El señor Pérez Gascón entiende qué el de* 
(^eto, de Moret cubre á un vacío qué no lía 
Henadolaley. a
El señor Armasa dice que una rea! ordei  ̂és 
unaélsposlción delpoder ejecutivo que tiende 
á Interpretar y acilarar fa ley.
Todo aquel que perciba toados múfifelpaics, 
debe ser nombrado por el Ayuntaiteento.
Los Jornaleros son dependientes también ñ%l 
Ayufltamlentdi y déb.^n ser nosiibíadosÑ í^  de Íaa pb^as ejqcutaíja» por Adminía
|J |:m an era  «ístimttv,que m sinl Elseñor Pérez Gascón m,v.« «as .a la c u -
por
z m m s i z A
la Comisión respeqtíVa,,pfopbriIérido áelefml* 
nadssmedidas paréteteXéCclón de! arbitrio so* 
, te'®^a carnes., ,
I García'■<3iiarréí'0 -rié :ié  fíiplslra
ccMjJné ’iCch él dictáteéij dfe Ta Cdfñlslóh de 
Arp^lós, y presenta Urtri enmienda relativa á
dice que ¡a facuííad 
ira-
duranteelñíferrei^ W q tíe  f^tltoran éri(^Regte^^i^tetel del Ministerio ^ iq s  rete! s I ^ ^ S r i ó s i a M ^  úS A y u h S ifé n tS i^ r ^ íííS ^
— _i /-*— -----: . mironas que se Proponed en dicho dfetánién. Ito de laa aeis matrnnna « r r̂P^nsaDism
De harerlo así, yo me atrevería á proponer | El señor Armasa sostiene aué te real «
excluslvite
M i ^  « t i*- VíOltiMvi GExponeJas razones que ha tenido la Comi-ldéíegüen én el
sus Interrumpidas sesiones él Congreso y 
el Senado* -
Pero mientras hol^ábán diputados y se­
nadores, ocurrieron  ̂sricesos de líótbrla 
transcendencia y gr^edad, y entonces
de F®teento;
Constituido depósito de
que exige la ley
d e  1 9 1 ?
, -  ̂  i  f t m .
Epleiidé que esto éñvuélve un gran perjül* 
ctefy qué oon esé nombraniiénto sé pretende 
rmitobletter laéxécc^óñ: del fmpútesto de con- 
subtes, cori tote súésctílta execrable d# édidé 
y yfféqiemés.
to de'las seis matronas, y térmiha diciendo] Nosotros rió Podemos darle á ía ñrMM̂ ^̂
'‘e 8*. ta-tacWtei d, t^ d ^ S d é M e  t a S „ t a a
e las carnes. fy funcloriarlos que perciban fondos m**n3ri«
SeJnírQduCe una modificación en el informé, I pales. é mMiic!
puedequeal señorCaitalMas le h ic ieran jO P Q IJIírtC  n p  O U í N T A S  ' ««MhStoVlade lasmaalfestdclone, qaefi. 
falta las Cortes que á propuesta sqya ha^ ^ ^  expusieron en las sesfonésriwnicípaies. cuando
Itees
bían sido temporalmente cerradas. "Cierto 
que bien ó mal logró salir del páso y do­
minar las circunstancias; pero s i ; el Parla­
mento hubiese estado abierto, ¿hribleré 
ocurrido lo que ocurrió? Y los graves y | 
ttansbéndentales su cesos que set desarro-
_________  _ liaron, entre ellos el del crucero A /̂7ton-
sus. orientadones y is tó é m a r ^  ̂ jf/ ,̂ ¿liublerán tenido el desenlacé;, 
éíón j prueba de un alto reéonocimlén- i lizmé^f^Iten dejado de tener los dé Cu- 
supremacía á aquellos órifenes de la llera? " ^
“ ■ El caso és  que de la noche á Ta mañana
el señor Canalejas echándoselas dé políti­
co experimental, cambió de parecer y cayó 
en ía cuenta dé que un Gobierno parlaraen̂  
torios constltitoional, como ®!9*lé -é* P*!®8̂  
íacigs y  é t  # |iig o |d e , no puede ni debe gbijerriar sin las Cor-í
dé los que se nutre. En España nada 
í^ ésto  sucede, por cuanto el Fisco no re*, 
"'toce tales cosasj aunque de ellas derí- 
miilonadas oue ingresa  ̂ cuidando 
Imérií6,!d|í s
 ̂ *|í ¿ubré¿ están ' *
Se proponen én condiciones sumameníé 
venfajosas.
Desde 1906 el R a n e o  Ma«a$ei3é8 
Heva ingresadas en concepto de redep- 
cíóttés t á riietállco, la respetable suma
de ?c$ íta s  3 .0 6 U 4 8
Pldaiise detalles d la Dirección gene- 
ral 6 d ía  Subdireccióñ de Málaga; Don 
José dk Viana Cáfdeñás, XHAer 8.
AátoriZada |a publicación dé este anuncio por !é 
Comisarte General en 9 de Dlciémbre de 19H.
®® j^ ritte  el «rente de te restitución del jm 
pqTO de corisriic^, :
^ceque #tey rió riritoriza éí éstábíécimlen- 
i? %'ftejator extérioresi nt acerjtoftltelerit  ̂
úOriínguna clase :
Bl JégfsladQr ha tenido muy en cuenta, ai 
establecer el arbitrio sobre las carnes, que és* 
to mris® parezca en nada alsuifrimi^impriés- 
tOíde conremos. - l:
Tenemos un derecho pérfécfo #  hacer un 
registro de ganados, á inspeccionar tos esta- 
blecimferitos Industriales.
)Nó es necesario poner esa trinchera véjalo* 
rtei esa muralla qUe se prelende. éstabiecer; 
reto se debe á la fntérpréiaClÓn torcida qué se 
ha^do ai reglamento del arbitrio sobre tea 
carnes.
tñ ley no habla para nada de depósitos; sí
re él^rido de qqeJopairera Iteea no slgnifi-l , El señor Martín Rodríguez dice que buaísa 
calade resguardo, sino ia que ínt^ranlos te diacüslón.'paéŝ ^̂ ^̂  la enmienda se
puntos de recaudación y de Vigilancia': I consigna que él alcaldé pueda nombrar ’ ó seos*
Elrenor.(^re a ; ^ e a ^  enmien- rar los jornaleros de PoHcía urbaria y de ob ?3
eltaalcrtltao e« ta ,e ,« . ia,
én votación no^nal se deaecha la enmienda; lee el wttctópYsíej'ñjS^orden
*̂*̂*̂*̂ *̂̂’̂ *̂ *̂ ^̂  pato áéiriosírér qué ios jornaleros no puedan
.í A J  conceptuarse como funcionarlos municipales,
otaai». fS® voto; y é l ; Afirma que eí nrimbramiento. de. jornaleras
reñor Armaaa IntereSb que explique está acti- es facultad privativa de! áícaide, autorizándolo 
J  . t. . -la ley para hacerlo así.
El alrelde lo hacé y sé inclina, al fin, por te; Elseñor Armasa refútalos argumentos s x- 
eng enja*  ̂  ̂pu®8tos por éi señor Cañizares.
,El sreor Ar-ffiasn sé extraña dé éstas vacila* ’ Ei jornalero es un dependiente del Mu? *'i4, 
ctene8,de la presídencte, que en la Comisión toó ̂  priesto que se paga cbn cargo á los íóv 5oa dejVrbitrlos sostuvo distinto criterio. mujilclpales. « a tos ío.. .os
El alcalde, prosigue enére yadlaeiones y se; 
deciara partidario de la enmienda. En ta Ley Municipal nó háy pfecepto afgiíno 
Ei señor Arteasa dice que loa republicanos ̂ ?os jornalreoof nombramiento de í■jC- J
■’ •.1
p á g in a  megunéLm Ü £  J t O M ^ V J L A M J u e v e s  Jf.° d e F e b re ro  d e  1912C ALENDAKIO. Y CULTOS iF£BRERO
Luna llena el 2 á las H'58 mañana 
Sol lile  7‘20, pónete 5'44
A y i m t f t m i e n t a  d e  « M ¿ l a g e
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 






M  Aoy.—Santos Ignacio y Cecilio. | 
á« moñaña»— La Purificación de] 
San Fortunato. i
ittliilef» para 8ioy \
OOARENTA HORAF.' — Parroquia de la 
Merced.
fara mañana,—Parroquia de Santo domin*
go. "
Existencia en 29 de Enero. . V . ,
Ingresado por Cementerios..................
s > Matadero. . . . . .
s » carnes frescas y saladas.
» » un metro de aguas. . .





FfSlItl DE 1 W IE S IS M
de corcho, cápsulas para botellas de todos coIo< 
re? y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y í a';as de baños de ELOY ORDOÑEZ 
CALLE DE MARTI !̂EZ DE AGUiLAR N.» I 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Ei señor Garda Guerrero entiende que la 
ermienda presentada facultando al alcalde pa­
ra nombrar ó separar jornaleros en casos de 
extrema urgencia» representa una enmienda A 
la propia ley.
¿Qué representa eso?
El señor Armasa. Una tolerancia.
Termina ei señor García Guerrero, opo­
niéndose á. la enmienda, que significa, á sil jui­
cio, úna tra^greslón legal.
El señor Encina comienza diciendo que no 
pensaba terciar en este debate, pero que en 
vista de la Importancia que entraña el asunto, 
se ve obligado tomar parte en la discusión.
Entiende que ño sólo por hallarse estableci­
do en la ley, sino por conveniencias del propio 
servido, el nombramiento de los jornaleros es 
de ía facultad exclusiva del Ayuntamiento.
El señor Armasa explica el alcance de la eii- 
mienda.
Refiriéndose al acuerdo adoptado de que los 
jornaleros fuesen nombrados por la Comisión 
de Obras públicas, señalado por el señor Enci­
na, dice que respondía é un.espírltu de concorr 
dia, que por desgracia no existe.
Á esa actitud que ahora se adopta, rompíqu’ 
do ia concordia, tenemos qué responder noso­
tros, con el texto de la ley» y 6 eso hemos de 
atenernos.
E! señor Encina, rectifica y dice que desco­
nociendo ese espíritu de concordia, entlendé 
que la Comisión de Obras públicas, es la que 
debe nombrar los jornaleros.
Dice que él siempre se Inclinará del lado de 
aquellos que interpreten la ley.
Si señor García Guerrero,tratando de la en­
mienda que es discute, dicé que sí se conceden 
facultades a! alcalde en casos de extrema ur­
gencia, para el nombramiento de jornaleros, 
entonces el legislador cometió una gran tor­
peza.
Después de breves frases aclaratorias dél 
señor Armase, el alcalde declara que si preva­
lece el criterio que se desprende de la énniién- 
da, la presidencia sé verá obligada á exigir 
todo lo que exige la ley de Contabilidad.
AI jornalero no se le exige cédula personal.
Ei señor Armasa. Mal hecho.
El presidente^ sigue hablando y comete un 
error si decir que en Obras públicas no se exl- 
je cédula á los jornaleros, haciéndole ver el 
señor Armasa la equivocación que ha padecido.
Surge un Incidente entre ei señor Armasa y 
la presidenclai sobre la forma del pago ó los 
jornaleros.
El señor Díaz Romero dice que eiíé mismo 
ceso que ahora se discute, se ha presentado en 
los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Va­
lencia y Coruña, triunfando siempre la ley, 
adoptándose en dichos Ayuntamientos el acuer­
do de que los jornaleros deben ser nombrados 
por los Munic^ios.
Se vota la enmienda, que es aprobada por 
jl9 sufragios en pro y 10 en contra.





Básculas para los puestos sanitarios . 
Alumbrado.
Suscripciones .. . . . . . . . . 
Limpieza de los faroles de la Cata Ca­
pitular ...........................................
Mobiliario de las escuelas públicas. Se-
„ guro. . ................................... ....
Servicio de carruajes. . . . . . .
Conservación de timbres del Ayunta­
miento *. ..........................
Julio Qoux. Varios efecto....................
Andrés Naranjo, barrendero . . . . 
Motor del Parque. . . . . . , ,
Estiércol para Idem . . < . . . .
Doce carros de las brigadas sanitarias. 
Verlos efectos . , . . . . . . .
Caballerías para los cairos de la Poli­
cía urbana................. .... . . . .





_____ Merced al celo y perspicacia de los dignos
507*50* foiidonarlos de Sanidad de esta capital, se ha 
156*55 podido descubrir la existencia de ciertos he­
chos, que justamente alarmarán al vecindario 
de Málaga,, por ser de gran Importancia para 
la salud pública, y puesto que, según parece, 
la fábrica descubierta no es sino una de tantas 
que hay, donde se fabrican artículos allmentl- 
I dos en pésimas condiciones de higiene, y lo 
15'5«! q“e es aún mucho más grave, empleando pri­
meras materias que la Industria de mala fe apro­
vecha, pero que la ciencia reprueba y que con­
denan las conciencias honradas.
Todas cuantas Investigaciones y pesquisas 








® clonés y faldflcádonés de los artículos comes-
«í ' , 1 ,1 S R  A ü  A S  A
früKiras m U trlatpara ttSi)nei,-/Vrm*lat f i f s t ta la  parataáa eU at deoMia,»»
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favor de los mczos ^comprendidos en el próximEstablece ventajosas condiciones en reemplazo. P A O O A P X iA Z O a
(Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros)
Representante, del Banco en Málaga Don Eduardo Díaz Gayen.—-Matneda de Car­
los Haes 6. : r  ̂ ^
De los ex-cabos de la guardia municipal don 
Sebastián Rivera Gómez, don Manuel Eúrita 
Morého y de don FrancIscq Rodríguez Bascu- 
ñaña, que pertenecía también al citado cuerpo, 
pidiendo su fubllación.
A la de Hacienda.
De en' la Inspección de car- j ui euu cunservaaor expresa ras razones que
nes, nombrando habilitado á don Diego Laguna ha tenido en cuenta para presentar la moción,
, (encaminada al mejoramiento de la higiene Y st-Queda sobre la mesa. | lubrldad de Málaga, que se encuentran en tm
est> do depIoraMiísímo.
La prlndpál
llble., .ó , pareceré» muy p o c ,  Puee '  S u C U fS a l :  Santos, 4
es unadelaspoblaclones donde, por desgra-i*^"®^®**®^^^*
cía,'se olvidan y se desprecian, con harta fré-| to d a s  e la se s  p a r a  eaiballeros y  n iñ o s
cuencia, las disposiciones sanitarias, y donde Especialidad en sombrcfos scvillanos y  cordobeses
los artículos de más importante consumo son
fabricados con materias extrañas, que cuandd 
no constituyen un gravé peligro para la vida y 
la salud de los consumidores, representan un
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
Ayuntomientos ue la provincia por débitos de 
fraude, que es preciso cortar y castigar á toda contingenté provlaClal del-tercer trimestre de 
costa y pese á quien pese. il911.
Por eso, como hemos dicho y repetidlos, se- ̂  Aprobar el Idem sobre oposición á la plaza 
ría de una gran conveniencia, hasta podríamos farmacéutico del Hospital provincial. - 
calificar de una absoluta necesidad, que los Quedar conforme con el Idem sobre anula- 
concejales, y muy principalmente el alcalde y ción de la póliza expedida al matrli|»n!o Eran- 
los tenientes. <  ̂cisco Sánchez Moreno y Ana RuíziUutíérrez,
republicana del Ayuntamiento, trabajaran por Pnra que quede sin efecto la adopción que lei 
que las comisiones de abastos realicen una Ins-Hué concedida dél expósito José Gómez Ve- 
pección constante en los establecimientos de j lasco.
comestibles é Impusiesen fuertes multas á los! ¿Aprobar el Ídem sobre TecursOi Interpuesto 
comérclantes ó industriales que infrinjan las Porel AyuntamfentodéCútar contra elacuer- 
disposlclonés dé sanldad ó expéndan articules do de declaración dé résponsabilldad por el 
*|adu(.terado8 Ó falsificados, que en algunos ca* rtercer t^imestré da 19U, á fln detgue suspon  ̂
"-os constituyen delitos que caen dentro de lailánlos.embargos per̂ BÓnales. 
sfera del Código penal. I IgUai resolución sobre el Idem proponiendo
Aun cuando el déscubrlmfehto que vamos á!ae contnlue con la suspensión en el cargo á los 
relatar á nuestros lectores, hemos consignado ¿alcalde de Macharaviaya y Casarabonela, por 
ya que parece que no será sino, el principio dé- PP remitir la cértlficacióñ'dé ingresos que se 
U|B sérle dé avérlguadonés análogas, pq pOrUca PP^Wa para qué surtan «us ,efe,ctoS 
éso Jiémbs'de démorar el tributo de núestraf an loa réspectlvqs expedlehtés déppreqiíoLqu^ 
ás sincera y entusiasta felicitación á̂  fc^ 4 |g 4 |e  trá8piltán contra los mismos por débitpé de 
n^s funclónarlos á quiénes se debe el haberibb'L l̂P8®at®\de 1910.
déscubierto una Industria que constituía 
grave atentado contra la salud pública.
un Quedar conforme con el Idem Idem á los de 
Macharaviaya y Alfarnate, Idem Idem por 
1911.
Aprobar el Ídem sobre devolución de los ex-conodmlento, por Informes oedlenter e l e c ^  
«.ervado.. de que en el barrio de la Pelusa
existía úna fábrica de embutidos, en coñdidb- los pueblos de Benalaurla, Vélez Málaga, Be- nsrrabá, Mentejaque, y Carratraca.
------------ ---- ; Aaleeyerhubo
D& hÍ^Í6H6^ y  S^luhyi/ddd/ ln¿aHé»*ni<yrawa4 f i i , r v  ' --------- i immeja .̂^a ratra
Elsecretartadé J a r .  í  «a. ,a,ere...te
modón,8U8crita por el señor concejal don Luis los consumidores, , r t í v raes.,
y pesquisas que practicaron los éctivos] vSandfa oara Y Martin
i .1 . í*ufcIonarIo8 de sanidad dieron, como verán^cSebí^ V r L »
•I El edil conservador expresa las razones que*lujeatros lectores, un resultado excelente. ^  ~ ~ - * *
D e s d e  Á n t e q u e r a
Sr. Director de El Popular.
Querido y distinguido correligionario: En la 
sesión célebradá él viernes pasado en el Ex­
celentísimo Ayuntamiento, un edil, que debe 
tener los oidos taponados con corcho, presentó 
una moción, que fué aprobada por los votos de 
tos que aquí se llaman liberales, destituyendo 
al que hasta aquí ha sido director de la banda
D l o n W o *>»" 
Nada tendría que objetar, si el elegido reu­
niera las condiciones que se necesitan, por más 
que sea buena persona, para dirigir una banda 
como esta, con Instrumental moderno, búas el 
nombrado carece de lás más elementales orác- 
ticas para el caso. ^ ^
Pero, por lo que se traduce de esta medida 
se trata de favorecer á un amigo, en c o S  da 
la ooln ón general, que protesti de este K
i en el mes próximo. j  municipal, disuelven lo único meritorio y ardí-
taú Inmoral fabrlcactónl* perdonáronse^
Informes de comisiones vatios individuos de dicho cuerpo, practicando’ faa Gastos, para amordarlo áun ffinucloso reconocimiento de la fábrica, que P'’®®“*
ncuentraeltuáda en el númejro 30 dé la ca-i^**v corriente año.
De la de Beneficencia, en escrito del médico-e® i® de qué todo aqueHo que e ñ " l í  modódseiíle diTzúñTgV ba'IV ^  más asuntos de que tratar, s e 9 “® durante el tiempo que lo conócemosry
supernumerario de la Beneficencia municipal Propbne no supone gasto alguno para él erarlo i t r i o . ^  [levantó la sesión. |  cuidado que yo no me trato con é!, ha ssbldo
don Juan MQlIna.Fernández.̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^  ^municipal. I Los propietarios de dicha fábrica son dos su-
Eí juzgado de Santo Domingo
El alcalde habla de la necesidad que existe I lar.
Se aprueba.
De la JutídIcB, en, reclamación de cédulas 
personales, respectivas al ejercicio dé 1910, 
Aprobado.  ̂ ¿
 ̂ De la mlsmai en solicitud de don Gerardo de 
la Peña, sobre rotulación de las calles de esta 
capital- ;
Sé apruebá.
, De la-misma, en escrito : de don Juan Rulz 
Hidalgo, Intetésando se le otorgue escritura dé 
propiedad de un metro de agua de Torremoli
nof. . '.J. ...I, . n c
Aprobado.
De la misma, en Instancia de don Antonio 
Marmolejo Navarrete, haciendo Igual petición 
lo que respecta á varios metros de las re­
feridas «guasi ’ •
Se aprueba.
 ̂ De la de Quintas y Jurídica, sobre ía iiíí*''!*' 
Ley de Reclutámleiíto y Reemplazo del Ejér­cito.' - •
Aprobado.
De la de Ornato y Obras públicas, éri los 
pliegos de condiciones para subastar uri trozo 
de alcantarilla en la calle de Martíneis dé Aguj­
en estado embrionario, no practicándose aquí ¡lándé?. 
los más rudimentarios preceptos de higieniza/ Elre<
ietosillaaiado. Martla Peía y Beajaialn H«.
ción.
Hay neóesidad de sanear las w
Málsga, donde se albergan las personas en 
perjudicial hacinamiento,
En gran parte de las casas de los barrios sé
ecoaocimiento de las primeras materias 
. .  ̂ . 1 se emplean en dicho estableelmlento para
viviendas de la fabricación de chorizos, permitió comprobar 
que éntré ellas figuran las piltrafas de las te- 
neffas, los sebos, jifijs y demás, clase de des
e n  perdlctos de cerdos. Ademáá v á oesar de venaeii vino valdej
t B
de habilitar un local que sirva para las oficinas 
del juzgado instructor de Santo Domingo, en 
vísta de fSftjltar insuficiente el que hoy ocupa 
en la planta bsjV del Ayuntainiénto.
Se autorizó á.ia ptési.dencla para que busque 
un local, fuera del edificio municipal, en razón 
á no haber en el mismo ninguno apropiado.
Escuela de tiro
El señor Madolell da cuenta de la visita que 
ayer te hiciera el Gobernador militar de la pía- 
za.señor Santa Cotoma, Interesándole que rea­
lice las gestiones necesarias para que el lugar 
conocido por la Torre del Atabal, pueda ser 
utilizado como escuela de tiro, por los reclutas 
que, cotí destino á Melllla, han de concentrarse 
en Málaga. >
Dice el alcalde que el dueño delierrelno só- 
licita una cantidad por e! alquiler del mismo, y 
procede que el asunto lo resuelva la Corpora­
ción en forma conveniente á los Intereses de 
Málsga.
Añadió que el genera! Santa Coloma le ex- 
pl'có técnicamente las condiciones qué reúne 
£l lugar Indicado para el objeto que se desea.
Habló de las gestiones que se practican en 
Almería para conseguir que la guarnIclón,cuyo 
aumento tiene solicitado Málaga, se lleve á 
aquella capital, entendiendo que precisa dar 
facilidades para lograr el fin que nuestra po­
blación desea, pues muy bien pudiera suceder 
que esa Escuela de Tiro, se estableciese en ía 
repetida ciudad de Almería.
Para resolver este asuntOyde acuerdo con lo 
soÜciíado por L autoridad militar de la plaza, 
se nombra una comisión Integrada por tos se­
ñores Alcalde, Armasa, Mesa y Martes.
Solicitudes
De los vecinos del Caniííio de Churriana, re­
lacionada con el Arroyo de las C¿,ñ®®- 
A la Comisión de Policía'Urbana.
De los comerciáníes y habitantes en la calle 
de Compañía, pidiendo ia desaparición de jos 
puestos que existen en dicha vía pública.
A la de Ornato.
Da don Julián Avilás Sánchez, Interesando 
se le Incluya en el escalafón dsl cuerpo dé énj- 
pteados administrativos de esta CorpofácfónV 
Aprobada.
Del médico supernumerario de la Beneficen­
cia municipal don Emüio Barrera, pidiendo un 
mes de Ucencia.
A la Comisión de Beneflcenda.
De don Ricardo López Laá, relacionada con 
el aciíérdo de la Corporación, nombrando peri­
to prácticp de la primera brigada del servicio 
pgronómfco csíastraf.
A la de Hacienda. -
De don Victoriano Morales González y¡ 
otros, pidiendo desaparezca un foco de Infeé 
ción existente en ei írczú dé fa cafrétera dé 
Cádiz á Máisga, en que hayediflcacfones, y se 
dote de alumbrado.
A I^4® P°^Icla Utb^ljn.
Aprobado!
De la misma, en id. Id. Id., para la subasta 
de sustitución del pavimentó de la calle de 
Juan J. Relosljlás.
Se aprueba. í * - f
De la dé Personal, en expediente de concur- 
80'para la provisión de tos cargos de Conser­
jes de tos mataderos rurales.
Se apruebe. ' ' ^ '
De la misma, en instancia de don Rafael Ro- 
rawo Valle, pidiendo sé te nombre práctico de 
la Pescadería.
Aprobado.
De la de Haciendó, éii ÜistBÍhcIá dé varios 
vecinos del barrio de la Trinidad, sobré grati­
ficación á un funcionario.
Aprobado. *
Déla misma, en id. de tos portitorés dé los:
cementerios, pidiendo aumento dé jornal.
Aprobado.
Déla misma, en Id. de don Ambrósió López, 
sobre dispensa de derechos derarbltrío dé hue­
cos y atirantados.
Se aprueba.
Déla misma, en Idem dé don Joáé Ogóríp, 
solicitando subvención para escuelas.
Aprobado.
De la de Arbitrios sústftutivos, en solicitud 
de varios Empresarios de Teatros, referente 
al recargo municipal sobre e] timbre de tos bi- 
Itetesi' M
Aprobado.
De ta misma, en solicitud de don Enri<pe He­
rrera Lecanda, pidiéndose le abonen jornales 
que no le han sido satisfechos.
Aprobado.  ̂ * -
De la misma, en Iden de varios ex funciona- 
ríos municipales, pidiendo ser colocados en la 
recaudación de carnes.
Se aprueba. f- ̂
Dé ¡a misma, proponiendo diferentes lúedi-
ocasión de comprobar por razón de mi carga 
de médico de ia Beneficencia municipal» no ifé 
lavan por carecer del ílduldo nécesarlo para 
ello. ■
Hay que dotar dé  agua esas vi víéndas.
Hace notar «que las deficiencias que Se ób- 
serva en el barrido de las caites de te Óoblá- 
ción, amontonándose las basural.
Las posadps esfán convertidas én eStércote- 
ros. . - ■
En muchas casas dé tbs barrios se da él caso 
escandalasb de tener destinado como évoepa- 
torio, un boquete detrás dé Ib puerta, y estb, 
no sólo es cóhtrárlo á la higiene, si no á la 
moral. . ^
Refiriéndose á lab medidas iqué deben adop­
tarse para extirpar Jas enfermedades Infeccio­
sas, dice qué conviene evitar á todo tránce te 
venta de ropas y efectos procedentes de ppr- 
sonas fallecidas de dichas, dolencias, terminan­
do con el vérgonzóso espéctáculó que ofrécen 
esos báratnips, donde se exhiben esas ropas, 
que llévM á la stmósféra el gérmeri de tes en- 
fermedadés qüe pródujefbn ía muerte á sus 
poseedores.
Censura due dentro dé la éaptí'al, én contra 
de lo preceptuado en las Ordenanzas munlclpa- 
tes, se permita la existencia de criaderos d® 
cerdos, cabras y otros animales.
Debemos hacer higiene barata, ya que por 
ahora no podamos empréhder el camino de Ja 
?jaú higféñe, lo que cóiíístituye el ornato d̂e 
Málaga, la Verdadera higiene de la ciudad teué 
aspira á ser esfactóa dé invierno.
En la forma que hoy nos encontramos, nos 
desacreditamos ante Ips ojos de los éxtranje* 
ros qué nos visiten, aíraidos pojf las excelen- 
M^r4® v isitan tes;^
Málaga pafa no volver má’s á ella.
El discurso del señor Encina fué escuchado 
atehtaménté por todos, obteniendo unánime 
aprobación.
El señor Pérez Gascón habla del registro 
sanltarld que se 1]eva:en Bruselas, Havre y 
París, y propone que aquí se haga lo propio, 
pomo medlp^de ayerlguér dónde existen ' ‘ 
eos de Infecdón, para cortar cúaíquter
RBS A L  1 2  A C I Ó N
serie-
y Saenz
E n  L iq u id m e id n
V d n y y pefia blanco 4 pesetas la^
existen Indicios que hacen sospechar él empleb 
de re8ios;de otros animales muertos, lo qúe, 
casp de ser cierto, redoblarla aún más las pro- 
¿índai ‘testas del veci rio, por tan Inhumana y puní 
ble fabricación. • s
Las éxisténcias que se decomisaron ascien-! 
deji á la respetable cantidad de; doscientos cln- | 
cuenta Ó trescientos hilos de chorizos, prueba
ólocuénté dé Ja Imbortancla y extensión pa®
Secos de 16 greúrs da 1911 á 5 pesetas.
> * 1910 á 6 ptóélas. .
' í„7 « e j o s  de 8 á 5Ó úesstas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de lOy 15 pesétas. 
Lágrima y color, de 8 ó 50 pesetas. : 
réal*^^s ^ vasija delcomprador, un
Vlna^e puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN, se vende un automóvil de SO caba-
Wos, y ana báscula de areopára bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para unatenM la fraudalenta ln tom a. • ¡ te  mi buea amigo, <,as
Tambléaíuéroá decoialaada. 1as iniquiaa. wm.loae.deAlmra,PrMrea. '  "lltólealo*M?mnnn!¡f^IA  a é % t n t £ i o k á M  I m »  ^  S A a l / V M l l o n  ____61 llilpODUlar r i l n  T? _ ____que empleaban los desaprensivos fabricantes,
quienes, según nuestras noticias, son naturalés „ * ü . , —  -----------
de Extremadura. : . f  f®oo>^ t̂®7 Sláctrteo para el servicio de agua
Los phorlzos han quedado en depósito, V hoy ^ " ‘“ “ eR®» ®®P®c¡o«os de fos Itemsúos de Gara 
se procederá en el Lahoratorio munlclpal á una <' ' - o/
análisis cualltetlva, que dé á conocer c(mex^^^
< íe « « > d .rn a c o n .. r a
» ! - » « «..callo W .  a.- 3 ,“ *“ 4  l^ /o í-S Ü ^  a r
tltud teclase dé substanetas empleadas.
Según sospechas qué existen, es muy pro- ¿ 
bablé que íá fábrica déScublerta lio sea la única ' 
que útiiiza prímerés mátertesréxtfafías en dlchs ] 
fabrltíaclón, porfió qué se yóhdráh;' cp práctlcá i' 
todas fas medidas éncamlnádas á avérigúat* las ' 
ramificaciones 6 analogías que existap. : ’ |
L in e a ,  l i e  w e p e p e e  e o v ia q e q  
Bandas fñis dej puerto de Má!ag«>
A L M  A G E 3 N E S  
DE>- Vapor írasBtÜútícÓ i-aíicés 
.ISilgépSe
f salará de este Puerto el 2 de Pebrero, admitiendo
II
#«%®®‘® escribe la revísta La Indus- 
ProdSoresf^’ Nacional de
háce algún tiempo nos hemos dado 
cuenta en España de que es preciso explotar 
esta fuente de riqueza, que jantes beneflclw alcanza en otrospáfsés. ' «cnencios
Para Juzgar te Importancia qué e l  turís^bo
21 Vapbr teesatlántiso '^irencés- 
l lc |u S té in ¿
medad spenas se inicíe,
ñor Abplaflo presenta varias adicionesEl se
á la moción, qúe su aufbr acepta.f 
La moción pasa á estudio de las comisiones 
de Beneficencia y Sanidad.
La presidencia, én vista de lo avanzado, dé 
la hora, preporte y asi sé acuerda, que queden 
sobre la mesa para .discutirías en el cabildo pró­
ximo. Jas mociones de 'varlps concejaies sobré
das, relativas á tránsitos y depósitos ciirnes. f colocación de los guardias municípateV debela­
se  aprueba el Informe, en lo que respecta á ’ ..A í l  Pí̂ ®W®bte de la Gonil- : alón dé Cefiienteirl.os, relaptonajía con la é̂ hUi-
.  ̂ • ,, . ,  ̂ „ ----  -irados pesántés,la designación del segor Cabo paez, para !ns- alón dé Cement 
pecclonar el servicio de recaudaclón ̂ lerbl- melón general qüe viéle etectiwndo'̂ en̂ î ^̂
trio sobre las carnes, quedando sobre la mesalcpadrosde géntesdél de Sanfe^^
Iquej y  fé levantó te «eslln t  la Jiña y ' cuarto de
¡te madrugada, . .» ,
ioqüfiSé refiere 
aquél abarca.' ^
á los otros extrémes
Situados en las calles Sebastjájn Soüvirón í*
Moreno. Carbonero :y!Súgastal^ I.
Está casa, siénipré deséósa de pomplacpr á su ______ _ . . . _ ____
numerosa cliente», ha hecho ímaiOrtarité» rebajas «aldri de este paérte e í día 8 de Febrero, admü. tegréso's de esa
enj,o.do?Jps aryculoá como final de temporada, üendo pasajeros dé Primera y s e S u V iM ? ,  “ «^P^bje fuerttírámás de 800 millones al a S  
Lanas de señpra desde p » a  Ppa fío  dé j S S  Montelfeo y
caballero desdo pesotás l metro. Verdadero* rcr Ateés y 'pon cónódmfento dirétto bsfaParána'l^ t*egto derturlshto én Esofifla
cubre corsés, toballas, género de panto, Bua. Ffortónapolí*, Río. Grande dê  R l X  H « ^ « > ^ V eg a :in c lá n .-^  ^
Piernas de grano oro dpesetás^'dO W pieza úe gO V ^rto ¿tegre con trasbordo en Río dé'Jánéire, f , -l-os primeros trabajos para llevar á
" |S b r a .c o a 2 5 0 ,0 d e b .I ..y ,.a e ,e .« .sa , i ¿ S hK ? "  
lyerdadera ocasión!
Lanas doble ancho m  
metro.
c&bo el
OiO de baja  tap t s mes . . f b^do en Moñíévídéory I naClónlaú sfdo ®" "‘‘®®tra
!  para señoras á 30 céntimos Pánta Arenas CChlIe) con 
Afres.
VPPor xorréo-francés: wíí'., . ■ (
: /■ ■ ' ‘ ( 
Presidida por el señor Rosado González se ' d e  Febrero fidmif 
remló ayer tarde la comisión permanente ' de Nemóarsv ofán.
Indo-ChlBa,
w vjonzaiez, se tiendo pn^geros y carga para Táng 
I r .1 X- ,A . . . ^—  permanente íde Nemoars, Orán, Marsélll. Veárea co la Diputación proylnclal, asistiendo los séñqres: Para tos ásaertos dej Medítw^éo
 ̂Japón, AKstraiii y ÑaeVa 2tetendte-'León y Serralyb, Cáffarena Lombardo, Esco­
bar Acoste, Pérez dê  ̂la Cruz, Glntérá Pére^. E, i -y Molina Fernández^
Después d e : ser Feida y aprobads él acta delSSh?^®®^--^® ** ^® Josefa Ueáríe Baí
la snterlqr sésfóñ, sé adoptaron los siguientes ! - = ! :  
acuerdos: •  ̂ ^
Aprobar, por mayoría da votos, e! dictamen
'“ 1̂ etapa,:eb primera> Algedras—Cádíz. :
Lajsegunda es lé^e Cádíz Ü SevHlar
A los grandes atractivos que la c?uí*iid foi'n
í t  Alpseatranjera. ,e p o S  «afr '
5*L‘?..'?.'«-?®'l?eylnaaa que vle-
dé Ja Comisión Jurídica sobré el éscrltó del 
Ayuntamiento de Gomares, solicitando bue ¡a 
responsabilidad pérsonal declaradé por débitos 
de ppntingénte dél segumlo trimestre de 1911, 
récslga sobre tos qué lo - ‘ ^
Semaúáimente se reciben las aguas de'estos ma> 
inantlalejen «u depósito Molina Larlo II, bajo,
£as subsistencias
Se lee una moción del .señor alcaide, relacio­
nada conlas subsistencias.
El señor Leal dei Pino solicité que la moción 
quede sobre la mesa. .. , t ^
El séñotPlno Rulz sustenta opinión contra­
ria, entendiendo qúe procede dlctalr resolución 
Inmediata. ,
El señor Armasa propone que, para armoni­
zar ambos criterios, sé publique te tarifa que 
Sé consigna en la moción, quedando ésta sobre 
la mesa.
El alcalde hace .algunas aclaraciones sobre 
la moción, y ó propuesta dél se flor Encina se 
acuerda que pase á estudio de una comisión 
especial que dealgnerá te presidencia.
L a
S a lv a d o r  F ére»  , l í a r i n
H ic o h o le s , agu « i» ilien «esj v in o f
. Ests cata vende alcohpl fie o dé 96 grádos y deŝ  
naturalizado, aguarétentes ahlsadós  ̂iieorésy vi- 
nó* en general á precios'¿conómlcosi 
Establecimiento de ventas Puerta del Mar 6 v 8 
y Valle de los Qaiane^
Bodega y Desíitería: Angosta 8.
A g u a s  d e  I ^ n j a r ó n
El agua da la Salud detanlarón Conviene á todo 
el que por BU profesión lleva vida sedentaria v 
por falta de ejercieio no hace dé un modo comí
pleto la dlgestíón—Moltea Urló 11. ^
delneñor
de inhiblón al júzgadó dé Insiréc- I ejión dé Campillos, en el procedimiento que sé 
sigue por contingente provincial, contra don 
Pedro Martín Bandera.
Que pase á Infprtne del negociada correspón- 
dféhte él oficio del señor Diputado vísítedór 
dél Hospital provincial, remitiendo relación de 
tos artículos qué para e! abastó de la óflcjha de 
faruiacla de f f l*  e8ta|l«cligehtp, j|a|) j e  ier 
objeto de licitación. '
Que quede sobré la mesa el Informé de la 
Contedurfa, en el expediente sobre qúebranta- 
miéiite de embargo por tos claveros del Ayun­
tamiento de Cártama, sn ajijemio bor aébites: 
de contingente de 1909 y antécfdénfés pe*
^ v é v u u c i  I I,. palo.
««yriealealé,, ;
podrían unir otros s! 
een n»ca.e. los vfsítiate, 
da.d, rónio eehace ea Italia y en ¿laTem i®
J ^ e H y o a ,  e e r ^ a l j p w : W
en la ale-rra, hacia el sitio llamado de San lerónimtf 
cerca de las ruinas de Medina Arnhií®*  ̂— 
etcavadones aroueoltoi™. ofre»
ióúfcó f éttonititeyonti.
Gara '^téñrefméiíadés del WídmfteÓ, p:
! sporabuío del tabacoj es él mejófaUxífiar oa- 
disuelve las arenillas' pjédra, que producen el ina! dp orina. 
Usándote ocho días á pasto, desá
ríete. No tiene rívaí con^á í a í c t e -  
^  ^  cAntleiQ; íibteíte de un litro «in
... . . rq lógicas 
raptes de tan silto valor.
arífe-
con él HotelAlhambra Pateca , . o  Alameda. ^ ®» Hotel dé; te
4 efmlnaií las etapas dél clréiiiín ' - 
Málaga^ dudad’de no ménorés aír^ ' ,  ?**
te allí en la úctdáHda l « exis-
así mismo el. provet-^'iá^^' —*®ate hotel y hay 




Quedar conforme con el Idem sobre declara­
ción de responsabilidad personal de Varios
. Traslado
. La acreditada modista dófid Amúlte 
ha tras adado su doíniciüo al hnoaiJ*, ers  mi ili  l basaie de 
numero 1, 2.»Jzquterda, donde Ofrece 
CÍ08. Ó su numerosa clientelj. .
r
a recomposición de la carretera que uneá Má-
*®‘̂ ^̂**̂*' ®> viaje áJos excursionistas. Evta obra ofrecía un grave Jn- 
QOnveniente::e^
recllpúesy**^ *®*'
fambléii se ha’ocüpado el iíiarquéé de Vega 
Inclán en la cónvenlehcla de arreglar la carra-tem ae Je«a,swn<I«,'4ué faSS J e S
PĴ ®® el cfen-tenárlo del capitán Moreno nos honrara con sú 
yl,Ua, puede ser teetlgo de la a c e S  
Sin 5® señor Mlilártrpor la admirable precl- 
sión con^que la banda ejecutaba su repertorio* 
y sin que sea exagerar, todos los forasteros 
nntfhtoSíif prorésor por los progresmi
ia banda músicós quü componián
^ antequeranos por el celo, asl- 
y paciencia slnlímlíes que empleó el se­
ñor Miilán para sacar adelante- á sus educan­
dos, que al año eran el deleité dé propios y ex-
, ,  .......... . « uuc t*'afí08. Estos son los liberales, que no conten*
ceianre la Comisión Mixta de Reclutamiento *®a ®on el desquiciamiento de la admlnistraíión
El señor Mlllán, además da ser un excelente 
 ̂profesor, es autor de varias composiciones 
I que cobra de la Sociedad de Autores; honrado,*
conqultarse la ámlstad de todos, por su 
dad y buenas costumbres.
Los muchachos que comptíníáh la banda, al 
enterarse de que á su director y maestro lo ha­
blan destituido, todos han entregado los Ins­trumentos.
- Como én yartes Gcaslqnes el jefe de ios libe-* 
rales me ha féílcltado por mis éanteáñas en bien 
de Antequera, de las leyes y de la ílbertad 
que me reservo de comentar, por los Inmere­
cidos elogios que me prodigaba, llamlndoinffi
S  pV®®ai  ̂ «  parti­cular amigo don Pedro Aívarez: y le diré mSs-
que 8l no pone toda su voluntad para que ei 
Ayuntemlento vuelva de su acuerdo y no se ás 
el espetíácuto escandaloso, de que me hablara 
alguna vez, dfcléndo que aqúf todose S -  
pajonal, me dará motivo á que yo diga* 






excurelone& á lrfrvés de tos lindos pueblos 4e ja  
serranía gadítahá, algunos délos cúalésrcómd 
Arcos, ofrecen gran «Interés,
Tal es, pues, el primer pírcuíto del turismo 
euEspañu.
Después de éste se preparará el segundo, 
que, según referencias, será el dé la reglón 
catalans, en el que tanto hay que ver y que ad­
mirar.
España se dividirá probablemente en siete 
circuitos.
La Idea está en marcha, y todo estriba en 
que ae trabaje con fe y con entusiasmo para 
hscer fructificar Ja semilla, que puede dará
nuestra patria tan copiosos frutds. Poco á poco L t  ̂ ■ . ■
se va lejos, y no hace falta más que perseve- f - arroba de 16 litros Valdepeffa Blanco pts. 6‘CO
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nF 15 
'  ̂ \ e n  e l ' a ñ o  1870
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento dé la calle San Juan dé Dio* n ® 2« P*nende irá vinos á los siguientes precios: ". .¿6, expende Km
s r' Vinps de Valdepé r ,
Una arroba de 18 litros deTIñi} tinto légítimo...1|2 s » 8 > » » »
H4 » 4
Un
Una bote’la de 3i4
Vinos ValdepeSa Blanco
rancia en tan pátrióttca Idea.
Los gobiernos, por su parte, deben ayudar 
y secundar la acción, noble y generosa de estas 
iniciativas, concediendo toda clase de auxilios 
y facilidades, á fin de que en el menor tiempo 
posible pueda adquirir el turismo en España la 
importancia que há afesnxado en otrós pálsés, 
acreceiltando su riqueza én términos asom­
brosos é Incalculables.» ^
m
N o t i c i a s  l é c a i e s
b la s fe m o s
Por blasfemar en la vía odbiica, fueron dé- 
ténldbé Migüel Díaz (a) Chrile /f, Fernanda 
Torres Rublo (a) Bizco • Miguel Gil Sánchez 
(a) y Ramón López del Puerto (a)
EllópSíZ,
Contuaionaáo
En la casa de socorro del distrito correspon 
diente foé curado el niño de diez años José 
Sánchez Peña, que presentaba varias contuslo# 
bienes levasen diversas partes dal cuerpor 
/  Interrogado, manifestó que se las había pro- 
 ̂ ducido una mufér líamsdé Mérrá Muñoz Mon- 
tsñez, la cual lé pi'oplnó tira fuérfé paliza.
Déí hecho se ha dadó cüentír áf Juzgado 
competente. - -
En la Callé dé Slefé Revueltas promovieron 
un gran escándalo en estado d e , embriaguez, 
Antonio Ocaña íjaro y  Antonio Martin Jimé­










Vino Blanco Dulca 
» Pedro Ximen »
» Seco de los Montes. >
» Lágrima Cristi »
» j  Guinda »
» Moscatel Viejo >
» Color Añejo »
Seco Añejo »






los 16 litros pías.
Declara haber leído los sueltos de la prensa 
y ni él, ni Perez Gaba*
llero tienen noticias relativas á las.negociado-R08t :7
C iim p liiiie iitA iid o  a l  p e y  Joi*ga
ha recibido un telegrama del al- 
S i i í  í® dándole cuenta de ha­
ber llegado á QlbVáítar los reyes de Inglaterra. 
¿I f  spaüoles quedaron anclados eh
el puerto provisional.
, .  P  infante don Carlos se trasladó á bordo 
para cumplimentar á los sebera-
P50 pos'británicos,
V le. devolverá la visita, á bordo dél 
1 m  bldos'^’ tributarán ios honores de
12‘Í0 |
8‘50 ’
A lm aeéi» H f s y o i :
e r i a ,
A , F ederico  f i e r r a  ^ e e o o r  de
e r í a  y  P l a t e r í a
i ^ a * U  y‘no“a ? d e ? í « f e  ^
nes
ácadrnia prqiaratoda para arrrras CWílíj y jKiiitarr;
D O H
DIRIGIDA POR
C R I S T Ó B A L
9 00 
3'00, Vinagre de Yema > * *
Riego número 18, cLaMercéd», Cervecería 
^ fo ¿ W fe Ig i» g g K i5 !^  Alamo. 1,
que hagan las observaciones que estlmén bpor 
tunas. >•- ' , . . ...a '
Se faculta á ios séñóres Madoléíl y Díaz de 
Escovsr. para que sé entreyisten con el Inge­
niero Jefe de la provincia, y acuerden ía fecha 
y forma naque haya de celebrarse la fiesta 
del Arbol.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión á las cinco.
C o l ó c a c ló n  
Persona compeíérité que durante verlos áños 
désémpéñó puesto Ithportánté en establécfmlén- 
to níefcahtil, se eiícargHi-íá dé Una administra 
clón ó cobranza, prestando garantía metálicé. 
En esta Redécefón Inforrnaráh.
; ‘̂ N uevo M u n d o ff  
El número del popuíar semanario, de ésta 
semana, es por muchos motivos jnteresantisi 
mó. Publica mía preciosa plaña dél general 
Larrea y su Estado mayor en el monte Arruit 
y una magnífica doble página que reproduce 
el mbtñiéiiéD'iie IS sumisJóni de)Í08 Benl bu-Ya- 
gi á dicho general. Además de otras Informa 
dones de la güerfaí IñEérta notas dé Cutiera, 
Cartagena, Alicante Lorca, Albacete, Valen 
cia, Toledo, B arcelona, etc., etc.̂
E! placer de tomar café
[ya Segara, 78 JÓ pesetas.
ElI a l . arrendatario de contrlbucioaet comunica 
Claradíí Hacienda haber sido de
Jo® auxllares de la segunda
frascí V Bartolorfe Ca­rrasco y don Antonio Fajardo Román.
8100 aprobados los repartos de riístím v «rhâ arepartos de rústica y urbaha
gt>ten®”' r e t í ? o , ? ' ' O '  f
pe?etasí^^" Alonso Espenaza, carabinero
Gregorio López 
22 50 pesetas. -
38 02
Buéndia, guardia cIvíL
En el Palo* fúé detenido'por la guardia? f i  Placer-«e to ar café después de las co- 
clvll, el vecino de dicha barriada Andrés Abe- f ***1”®® deja de ser placer si la dfgeaílón es la-n.j í^\ a,i i ' :___ i DOrinsa. v lahm-fniéR nct-a cf nn oa
1® Deuda y Clases 
slones? «>ncedldaa las siguientes pen-
^ doña María
martin Ciprés Martínez, 182*50 pesetas.
11?“* ceremonias. la estuadra es­
pañola partirá á toda máquina para Ferrol.
S in  n o t i c i f l s
. Canalejas carece de ndticias del Portugal.
ha recibido comunicación oficial 
í S v ®  * ® ruptura entre la Argentlha y ParBgUHji'
publica un artículo atacando él 
Gobierno, por lo, ecUrrido ayer en el Senadé
couel servicio mHlfarobJgétorío.; ‘ ®
Estima injusto .Csnalejas lo que en él se di?
^  ^ B A R R l o n u E V n
o 1 .1 Comandante de ArtUlerá é Ingeniero industrial 
P®̂® i®» «ecciones que siguen: W««®trial
r * - W t ó “ ®í  FrS¿é¡ÍTngié; para las
^  a a m tte n  in$em o s  ■ p tu » a  g^  San  X9
En el basco azul toman asiento García Prie­to y Luque.
ce, é Ignora' gaíen J e 'p iiS »  nécrblóglco
^ _ e . ^ d a e l  traba jo /,.
Dice que 
de las cámaras 
respéctivas.
Ai confeccionarse la ley, se han tenido enllSíiJuSnl®
La'^nueva ley ae apilca á los quintos de esté
vez 5 u ? a ® é M b  h íg í e J a r L l f f im * ^  'í®® avanzada edad dé
Recuerda que cuaiido se publicaron íaa b J  
sea, todos laa elogiaban.
cabo
im
liad Céspedes (a) Bl (jué como ■ borlosa, y laboriosa será sino se han raastica-l
consecuencia de las averiguaciones practicadas ’ aíimenks. Par» esto ío primero esj
por los Individuos de dldho cuerpO) resulta ®® ®® I
ANIS NAPOLEON
UNICOS FABRICANTES
jUBgándose con Licor del Polo,complicado enel robo de una caballería que
realizó en veinticuatro de Septiembre del pa-i  ̂  ̂  ̂ i
sado año Francisco Medina Vázquez, de cuyal edad, si ño há salIdoV pronto
detención informamos á nuestros 'lectores no ®®‘̂ ra la prmiera cana;: rió debeis descuidaros, 
ha muchos días. ¡ usad en seguida el agua LA FLOR IDE ORO
I y evitareis las canaS:, la caspa y la calda del 
A c c id e n te s  d e l  t r a b a j o  ? cabello, coriservándáo :ab u iító e  y  ̂herraoSÍI
ñ i m  M n  í l o
lo s^ ad o re s  Ies TOerca nafüralmente al aef 
. (Murmullos en la cámara). 
J L o t G r t d l  f i S C l O í l i O j {I GarciaFrfel^en^ dei Gobierno, def 
i b  el »o(íeo,celebr,dj|d“ „"e" ,^ 'f£ ^ ^ ^ ^  «-Peí
en Madrid éldíoidl de Enero deilGia?
*"̂ ® extenso.
,!„ p,e.
d e S S " ' " " * '"'‘'*‘'*■''“99" lasaméassas 
aaoelaaátalesm a5lí¿.tV d¿ñísll'edS  **®99®9-leleeen losbe-
«9 le
su to ld a d  personal! * ‘ ®" ^“ ®̂
Rect «can ambos otra vez.
pectaclón!”^ Sran ex-











Dodegai de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y Licores.—Calle Enrique Scholtz, 4^
En eLfiegoclado correspondiente de este 
gobiérrio-dvií se han recibido los partes de 
accidentes dél trabajo de los obreros José Na­
vas González, Juan Z^fra Lozano, José San­
tamaría Caicnge y Eduardo Gabino Gutiérrez.
Cámiara de  Com ercio  
Cünyocatoria.~?of\ñ presentase cita pa­
ra el jueves l.° de Febrero, 6 las ocho y me­
dia de la noche, en el domiclilo de la Cámara 
(Alameda 11). á todoa loa contribuyentes de la 
tarifa 3.®̂, Sección de Artes y Oficios de la ta­
rifa 4.% y, Sociedades dedicadas á la fadustrla
como enJa edad-juvenií.—Se vende en las! 
perfumerías y droguerías.
, Cfita ei eaídmagoAlntéstlnoa ê  E l ix ir^  
tomaml d» Satz ds Carlos
l lQ o Io p  d é  m u e l a s l í
DMaparece en el acto con AÑTICARIES 
«LUQUE».
Desconltid’̂ e iptítúclóné 
Venta énifarmaciaa y droguerfás dé crédito.
Elifisipia^és dml jpéíDho 
Tubérculpsls, bronquitis, catarros ^
EL MAS HIGIENICO
, J'scítJirsé una nueva marca de cor










que tributan por el impuesto de utilidades, pa- Í2®' luf®cclones grlpafeSi réqultiséo, jnapéten’ 
ra celebrar Asamblea de la Sección dé JndÚ8- |  ®í?%®"/®*'*®®u®̂®® uoñsuntivas, se curan con la 
tría, y someter á su estudio y deliberación "®uedicto de gilcero-fpsfato de cal
voto redactado y firmado por la mayoría de los creosota Es ja  preparactón más raciona
i^ocales de la Sección de Industria en la Junta 
l^irectiva, sobre la pretendida separación de 
! comerciantes é industrláles, en Cámuras dti- 
’ tintas.
Por acuerdo de la Junta Directiva.
. T  *̂® 1912.—El Secreta­
rlo dé 18 Sección de Industria, Mauricio Ba* 
tranco.
Nuevo d o m ic ilio  
Señor Director de El Pouular.
Muy señor mío: Tengo ef gusto de ofrecerle^
Sara combatir dichas dolencias, como lo certl- can los principales médicos de España vsu 
nso en los hospltaies. ) -
rrasco 2*5Qi péséfas en Farmadás. 
DepósItOj  ̂farmécla del Dr. Benedicto, Sén 
Bernardo, 41, Maé'fd,
L a s  e n fé é m fié é é ^ é s  ál<D la  v ia ta  
aún las más rebeldes, pueden curarsé^ con el 
tratamiento vegetal y especial del Ócúílsta 
Francés Or. Nicolás, de la Facultad de Medi- 
dna de París. Qonsulta, callé Bolsa 6 (hoy
'amas
h r ú d i  i (  l i  i i n h
Q&1 Mxtran¡ero
I8lg
Bolsa) número 1, partiaipándole que en él que­
da establecida la consulta.
Aprovecho esta ocasión para reiterarle su 
amistad y consideración personal,su afectísimo 
í. 8. q, b. a. m., Cecilio Abela.
C onatitución
El presidente de la Sededsd de Corredores
de Aceite B. L. M. al señor Díicetor El Po- __ _ ^
Fî AR y tiene el gusto de participarle que cóti^oiilRero. 
esN fech^quedado constituida esta Socle- 
ffler’oTl” ®® ®̂ Alameda de Colón, nú-
Don JuxniMoreno Romero aprovecha gusto­
so esta ocasión para ofrecer á usted el testí- 
monlo de;8u consideración personal másdlstln^gUlQSi V4vyv-
Málaga 10 dé Enero de 1912.
Agradeceihos la atención.
L a  U l l i i t ia  H lo lla
Se admiten suscripcionéS en la calle de Hí- 
nestrosanúmero 16, donjuán Qonzáiéz Pérez.
S a a l q u l l a »  '
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientoi.
También se aiquiían las casas Afcazabfiia 28 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 2C
- ' 31 Enero
Da L isb o a
Durante la batida que realizara la policía 
anoche y ésta madrugada, dedicóse, especial- 






Barcelona y Madrid 
Logroño !
.M^úcldj yitoria y Bar*
fa ñ a d a , MALiAGIA y 
V Sevilla -  . -TÍu..'
Barcelona y Santander 
Logroño 
Madrid
Madrid y Salamanca^ )̂ 
Madrid
Burgos, Barcelona y Za­
ragoza
Valencia y Barcelona 
Estelia, La Linea y Car­
tagena 
Sevilla
Valencia y Madrid 
Afgecirasf Manresa y 
Valencia
gatoííafpHcaráse á Jo», recluíase que han de 
ingresar ahora.
Luque dice que no. = .
Allende anuncia una interpelación sobré i |  
aplicación de la Ley de consumos.
Rodrigaflez la acepta para el viernes.
Y se levanta la seslóni
Da principio la sesión á las tres y cuarenta 
y cinco minutos, bajo lâ  presidencia dé Romá'l 
nones. > • j- ' : í-'-
Se reanuda et debate polítiep. 
íntervlérie Sanante, céusuréndo ía ineficacia: 
de estos debates. "
Aplaud^l® conducta del Gobierno, autorl-
P®*̂® cenpura*1®® Pt^cedíera lo mismo con el masónico.
PIce que, el Gobierno, cumplió .con su deber 
®P,,®1 primer casó, toda vez que España es ca- 
tpilca.
S!"'®“ ?.9ecJaran(lo que se han hecho ex-
9e,
pÍ.®J1Í?-'Í.?®‘ «“» onterlor.
i f ó t e ®  f « i u e  Moret
¡
claromeSerque SÓ o «en
rectificación S o le t e  Í p f í  ®®a®"*®*' “"®
j. eetor Moret prSnc?a “ ¿e.
«ilclendo que no té ha aatl.-
30024 í»
Co..* r» , g Ensalza la campaña de Marruecos, estlmán- 





Almería, Barcelona y 
Madrid 
Burgos
Aguilas, Madrid y Sevl 
lia
Barcelona, Cáceresy Za 
ragoza
Dependíéljité práctico en correspondencia 
española y Ooñtabllfdad, se ofrece.





M. Pino. Calle de los Postigos
F l* ^V a lh a n era ,f  
♦ •l®gárá á nuestro puerto, proceden­
te oe Cídíz, el vapor trasatlántico «Valba-ñera», ,
I J B ^ q u é d e  'p^^réq
\ Ayer ftmdeó en .nuestfoy puerto éí yate (|  ̂
Atfeo tn^és Lady Bl^déi áe cuaiéñta y seis 
^neladas de porté. "
A! atardecer dejd nuestí^ puerto, con rurii-
oálamar.
' ' é a f é á  d i a i i t é i .
cristal de roca de primera clase, montura 
P  níquel y funda, precia ocho pesetas parí 
íMetoé  ̂ paim JealTo desde 7:50 pesetas en 
Fajas Ven&alés pafá señofaSí  ̂ dé sa  ̂
’̂ JéJJertor, Éódelo «Recamier», précío 3Q 
M p f-Tirantes' fó
éspáldasi 7,50 y 25 pe?etas.' Ba? 
I^AfédlcíTOpficó^ftimEdó-Q Plazá déí 
w¿1o (é s i^ á  Móliria Larío).
du n ta  de F om en to  esco lar
Ayer, á Itó cuatro de la tarde, celebró se- 
Kon en el Salón capitular la Junta de Fomento 
escolar, bajo la presidencia del señor Díaz de 
ipscovar, y con asistencia de los señores Rlve- 
iJa Valentín, Martín Rodríguez, Moreno Calve- 
pplno Morales, García Almendro, Pérez 
í"'eto, Jiménez Fraud y el secretarlo señor 
Vega del Castillo.
el acta de la sesión anterior» se toma- 
on los achérjps siguientes:
Posesionar de) 4é vocales á ios seño* 
¡,,,*J®ncejales Leal del Pino Martín Rodrl
;; *i j; k ' . Un Herido
En Comares, el joven Francisco Bautista 
Cabello sostenía relaciones am orfas cpn una 
hija de 8u.CQnvecfno plegó Robles Hurtado.
A dichas relaciones se oponía éste, y por tal 
motivo, en la noche deLdla 27 del corriente el 
enamorado le agredió, causándole una herida 
de pronóstico léve, dg la que fué carado en la 
casa de socorro de la citada villa.
El agresor, á pesar de las más activas pes­
quisas practicadas por la guardia civil, no ha 
podido ser capturado.
Se sospechuque Sé haya refugiado en esta 
capital, dojnde tjéne alguna familia.
Del suceso sé ha dado cuenta áí juzgado mu-
i^GlpaLcorresppndientfi»
D en u n cia d o s
La guardia civil del punsto del Palo ha de­
nunciado én'éí juzgádó jnuhlclpal i'del distrito 
áe la Ajaméda á ios vecinos de dicha barriada 
Antonio fMéUadoI^drigUéz, Jusé Campoy 
Garélaji-Jtón Martín^: Cebalips., franclfco 
B^r^ández^LéÓn á  habéí Muñoz Héredla, que 
íransUabáñ por la víq dé iba fetrocarf lléa sub­
urbanos.  ̂ .Vi
mente 
ahór
El oflclaí joyero detenido con motivo de la 
explosión de una bomba en la caite de Gloria 
es un anarquista activo. ’
También lo es uri hermano suyo, que se ha 
dado á la fuga. • -
Don José' Acevedo Castelló Branco, últi­
mo ministro de Negocios extrangeros, de la 
monarquiá. fúé detenido anoche en esta capi­
tal, acusado de fomentar la aíteragión del or­
den público.
bCiC mómentó háííase reunido el Con 
sejo en el ministerio de la Guerra,
Sigue la tranquilidad en toda ía población, 
En las calles solo se ven soldados, notándose 
la ausencia tota! de paisanos, á excepción de 
algún que otro periodista.
Las tropas continúan ocupando las poslclo 
nes en que se situaron al anochecer.
Los dpmiciilos del presidente del Consejo . 
de los mfñfstres se hallan custodiados por fuer 
zas del ejército.
—El afcalde Móita fué acometido á hacha 
zos, por unós Cütntos individuos que lé dejaron 
poco menos que hecho trozos.
Trasladado al hospital, falleció en el camino 
Los detenidos ascienden á ciento quince, 
todos se hallan á bordo del crucero Adamas 
for.
Las plazas de Rocío y del Comercio están 
ocupadas por fuerzas de Infantería, caballeria 
y artiilería.
Muchas patrullas de caballería cli cuían cons- 
tantemeníe pojr fas qallef,
I lEt maridó de Lisboa há sido éritregedo á la 
autoridad militar, declarándose el estado de 
guerra y suspendiéndose tas garantías consfl 
tuclonaíes.





Siguen las divisiones entre los radicales, ex­
teriorizándose á  cada momento, como pudo 
comprobarse en el cabildo municipal, de ayar.
—El obispo ha convocado á la colonia valen- 
clana residente en ésta, para fratar de la ad­
quisición de una imagen de la virgen de Iba de­
samparados, cuya copia se veneré en Valen­
cia, Yfundar la cofradía de este nombre.
—En el cabildo se sostuvo largo deháté so-
. Tatnblén aplaude la ocupación de Alcázar y 
Laréche, y cuañtó sé haVhécho en Mélilla, pe­
ro óensura que ño sé infórmafa de ello a í par- 
lameoto,
del
®?o*'í® *0® presupuestos. 
merite'la’MmDsñá rfir f«s«g®ndo
, , ,
„ Asimismo censura la política del Gobierno. ‘■®?®«‘J®»nenfe á Maura- S
considerando mal coñcedldS elVd«ftn S S I " ® ®  «béfales y corisérvadores se E eD ai^ fn»
p“ “e?“- u„'"Scto’te‘llera.Por eso surgió la crisis, aunque ios ministros 
la nieguen.
indudable—añadeEs ----- ^ ¡̂-añade-ique ios Hberales alíen
páS *”"  ̂®®a intereses propios, qué'á lós'‘ dél
Gobierno** Integristas combatirán al
Canalejas justifica la actitud que ios poderes 
oñservaron con los congresos eucaristieo y 
*®®® afirmando que cumplió los preceptos 
constitucionales.
DjS^Pooe luego teorías optimistas respecto al 
Riífi y asegura que cuando se fijen los limites
hL  1 f® Mj®®ricla, podrá emprenderse 
una labor colonizadora,
nhSüe® que eHnduíto dé los reos de Callera 
^ infiwenclas de nadie y menos á Im-
tacíón®̂ ®***®*’®® Ĵ ®"®*®í®«' aumenta la expec-fSSaSSF.'
r s f  ¿ e  !? que dlie-
extraña provocación, una
—8 en la oposición ni otras relaciones ̂ quetes
w-írwrimmwjr iiiciiuo a lUi»
bre le propoifctM de j p r r a W e V  9ae camino polo hubieran
I ÍJ“ ES9.9U9 .ê e®le« ;; . r.
De P r o v i ó G i a s
■ ■ V» Sfu9^i9idrsdoM!,ai9r ■< 
Vapor «J. Jj Sfster», de Mefili&i 
» «Frascaíi*, de Hamfaurgo.-. - .
. » «Pelameie», de Marsella, , 
- » «Cabo Peñas», para Id¿V>,u .
Buques despachados 
Vapor «J. J, Sister», para Melilla.
» «Seviila», para Id.
» cFrascBti», para Marselía.
» «Millán Carrasco», para Cádiz. 
Balandra «Angelita», para MarbePa.
OelegaeiúB de tfacieada
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 163,839'21 pesetas.
31 Enero 1212: 
D e  H ie l i l la
Sigue el fuerte tejnporal, hallándose anega­
dos los caminos,
-Las vacas que se esesparon hace unos dias 
á varios moros, serán vendidas, dividiendo el 
Importé en dos partes, una para el consumo de 
la brigada Zubia y otra para los indígenas de 
nyncladores.
—Se ha averiguado que los cablleños auto 
res de la agresión á un Indígena, pertenecen al 
poblado de Hiancn.
—Bf®vemente serán conducidos nuevamenta 
al fuerte de Rostrogordo, loa prisioneros Indí­
genas á quienes trasladaron á Yazamen para et 
®®ug®‘
p t e  np sé reall|;afá por ahora, 
t un soldado de Chíclana se le disparó el 
fusil, hirléndosé en la mano.
V.- «e enviará á la Universidad de Síock- Jde que hasta se amenazó con la huelga géné 
hplmo, y que suscriben muchas entidades ral al np se otorgaba.
«««ÍDffifSffSí!**® premió Nobel para el j Interviene Vázquez Mella, y declara creer,
Rectifica Señante,Insistiendo en la afirmación|?L!®,P°?5í®!®Hos pê ^̂ ^̂  ̂ eí^rlglmelf
señor Pérez Qaldós., í^omo MenéndezPelayo, que'cuando Dios auto
scntldo de r6 cBstlgar á una nscíón, la puebla de orado Peuir el premio Nobel para Gulmerá y Pérez ¡res.
Canalejas lleva dos años en el poder, sin de-
siendo todo Ío contrario, 
tir ™ñ“ “ S® ^  exh.
Siendo pera los dos, se espera que sea apro­
bada.
D i|.,B ad ajoz
Las noticias recibidas comuninan que la huel 
ga de Portugal reviste bastante gravedad.
El comercio dé Lfrboa ’ ééiró sus puertés,’ 
por el temor de que surgieran disturbios.
Dicese que el Gobierno atenderá cuantas 
reclamaciones se le hagan.
También ae halla paralizada la circulación de 
parruajes por el moi.umento del Tajo.
. Se teme que loa ferroviarios secunden la 
huelga.
AÜgunos policías fueron heridos* s 
-H oy  no se ha recibido la prensé de Lisboa. 
Ia  linea de Setubai se encuenta Intérrum-*
pluDa
Se han hecho varias prisiones.
Lasioefedades óbrtfas celebran reuniones, 
simpatizando con la huelga.
slva. •®®****‘̂® ®*®*®mátlcamente repra- 
Explica, con extensión, el sedante ous tp, 
“‘'®™'. y « o ™  tola ti :_ , ___ _____ ____, wai» ® ® cacción de loa conservadores omri
jar de hablar, é Impidiendo que lo hagan losl"!®?^® q®® ®®í®gpb®fnaroR con anip̂ ^̂ ^̂
ministros, por eltemor de lo que pudieran de-|P*®,í®'a.„ . 
ci*’- " 1,̂ . Rectifica Maura 3? alude á la cammiñn .lói
(Risas). también á la libelista V de
Siendo enemigo del régimen, tengo el dere-|® *^‘ 
cho de Impedir que quienes lo representan, IoL̂ V®J®*®í®®, ‘'®c«®z«» Indignado, los conceoíoa 
falaeen. 'b ™  d ri.t;í¡ '® ‘® ®"'»Trata de los reos de Cullera, diciendo que e l | ‘̂ *'2? J® Maura.
áseis; y -----------
el monarca Indultó al 8éptÍmo»7tao áVecUfícarl?^ ®̂, q®® ®I*QobIerno®r
®“®}a y plantee los presupuestos.al Gobierno.
Slla lnlclat vafuédeé8te, ¿paraquéIos v l-l Nuevamente rectifica Canalejas 
vas en las calles y todo el demás entusiasmo? Ij®,®‘a campaña * 1  blóque fuera a n f S á í  
Romanoneadícele que solo se ocupe del Qo-I*^®^®*.. aniimonár-
bierno re8pon8abIe^ I Repite que le sobran alíeiitós bam
9I Gom,™  ho|99P“ e ~
Dedica varios párrafos á enaltecerla monar-l. I®t^ viene Azcárate, diciendo que las Daf»., 
quía absoluta, con toda clase de responsablll-ISf®® «?P*'«‘J«nte» de Maura le o b S  á dSe?- 
‘1®*’’®*' ®® España d e l“ !"f,»a posición de los republicanos coniuíl 
responsabilidades, es perder eítiempo, porquel®*®"’®*®®* conjun-
"!?®.»rJ®"..''®®P°"‘*®,®"™®*®^®®®tactón, d e la |„  Infamias las suposiciones relaH
pérdida de una maleta, que un ministro de per-|yP*f •"‘««gandas de Moret con ios reDub!!?»' 
derla corona. , 1"®® 4 los que seío pueden unir
Y sl nó, que se Ip pregunten al exrey Ma-|n¡®,n co& ri
nuel de Portugal, ó que#^ lo pregunten tam.|jf*/®^ ‘«•^comó la ref^^^^ úeíg C o natB ón
Do M adrid
S i  •“«‘•tayan áp,,¿ y España Enclso 
,;.íl.‘*®!!gna<lo teso
Ayer fueron cónstUuidPS éñ lé Tgsprería de Ha-
_ j  clenda los depósitos síguiéntesí
ios señores C '^ezISD on Juan de los Ríos Baez secretarlo de! juzga- 
a¿ ¿® instrucción del distrito de la Alameda de
W orero  de le Junta do»
rrespondiente á la heredera dpña Josofa jUllana 
Gazamudia Barazategul de 198*59, pesetas.
El represéntaste de ía COmpañíé Arrendataria 
de Tabacos, por orden y á disposición del señor 
juez de 1 / instancia de Campillos, por causa cri­
minal contra Miguel Cano Aragón y Antonio Oil-
tf, ir  ñ® la J t  n
áeio¡ fLá‘"’ínez Fraud, quien se encargaré 
.Mudos de lâ  misma que obren en poderdM »o« ‘*® «® M
V ^  ̂ niez Chalx.
®i toglamento redactado por 
“ á ®̂®®̂ n*‘y Gómez Chalx,
x6itualo de los señores vocales» para
De M adrid
31 Enero 191g,
31 Enero I8I2« 
R o o m p a A a n t e s
Con el rey irán á Ferrol el marqués de t o ­
rrecilla y el general Sánchez Gómez.
C u m p l i m i e a t a
María Guerrero y Fernando Díaz de Mendo­
za cumplimentaron á la reai familia.
M F e p p o l
Ha marchado á Ferrol el personal palatino, 
para prepqrar fl sefvlolo dé la corte. ^ .
D e  c a a s l
El rey marchó de caza, por cuyo motivo ios 
ministros no fueron á palacfo para despachar.
El P r e a id e a t e
Ganaleja® permaneció toda la mañana en su 
domicilio, despachando ñnmerosos asuntos.
Cree que Geoffral aplazará su rpgreso hasta 
la semaná próxima, en vista de que Garda
D ap illa
El día de la Candelaria habrá capilla pública en palacio.
O o i f i e a t a p i a a
En loa puiños del Congreso se han comen- 
taw  animadamente las noticias da Portugal.
Circuló, insistentemente, el rumor de haber-  ̂
se cometido un atentado contra el jefe del Go­
bierno lusitano, pero la especie no se confirmó.
C o n fe r e n c ia
Romanones celebró una larga conferenefaL
I cón Laclerva, sppre ía- que se han hecho bas­tantes comentarlos.
Ambos conferenciantes excusaron contestar 
concretamente á las preguntas que les dlrlgle 
ron.
SENADO
Comienza la seaióntá Jas tres y treinta y dn* 
comfnutosi bajo la presidencia de Montero 
RIosi
blén á don Alfouao, que cuando'la!l)ómba de la 
calle Mayor, deda: «esto no va contra loa-ml- 
histroa respoñáábléi, áino fcóntra nil»
Afirma qué él Indulto obedeció á Impoafclo- 
nes de Lerrouxivque no es emi^odot^ dél ñé  ̂
ralelo, sino paralelo dal emperodór,
GWfSiái, Ihtetramplendo, Es feexácfo, 
También recuerda Mella, haber dicho Cana­
lejas que no fueran á la huelga, pues; eomoró"* 
meterían el Indulto. w w prof
j^J^n lco  poder moderador que existe? es el
Afirma que el Gobierno constituye un peli­
gra para la monarquía.
Contesta Canalejas, y dice que Vázquez 
.¡2 ®? *̂® nntregado á Idealismos fuera de I» realidad. .«
^ Declara que el pírtldo liberal no necesita la 
penevolencla de nadie, porque tiene condéñete 
de su virtualidad y de su fuerza.
í®t.‘*®*®S®‘‘° ®n nadie el cumplimiento de su deber, y protesta de ' quel 
pu®da creerse que el Gobierno Influya, en nin­
gún sentido, en el TribunsI Supremo.
Expone la verdadera teoría constitucional 
sobre las prerrogativas del rey.  ̂ *“
pidieron todas las clases .soctalesT 
Ale^? 5«e ó Gñusa de unx éfecqiÓiiAla gar-
ñiéildaséohdé tojuatíclaé, imperdonables 
voludonarlos, ■ ” '®® movlmleníos re-
Msüra hace huevas aejaradones. ' 
Lerróp aipnda que ñablará mañana»
Y se levanta la sesión.
B o la a  d e  IBadaid
« , - w = D í a ^ o B ^
PerpétM,4 por ÍO0 !n te l ío r . . .„ .^ " ^
5 por 100 amortlzable................ lO l.S ’loi S
ArapttIzaWe el 4 por 100.,,.,...,. oo;®! OO ro 
Cédu!aa;HjpotecarIu8 4 por 100.000,00102 25 
Acciones Banco deEspaña..... ...Í450,00¡450.W
Hipotecarlo......
»;x ' ' »Hi8pano-Americahó 
I » Español de Crédito 
» de la G.* AM^^Tébacos... 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obtoclonet;...,,.,,;.. 
CAMBIOS
París á la vista.. . » . , , ^
Londres á la vista....,.,.............
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diar la conversión de la deuda exterior.
A la misma hora congregue la de volunta­
riado de Africa para examinar I 
cibidos.
Moa Ihformeare'
¡tlwiis a in  hnDel Extranfere
1.* febrero 1912.
b e  L isb o a
La situación contlnda tomismo:] ; ^
Ante el edificio de la Unión de sindicatos 
obreros, las tropas amenazan detener á cuan 
ios intentan salir ó entrar. . . ..
En Alger fuétoh detê ldoĵ ^̂ ^̂  ̂
per creerlos portadores de bom|)ás,:*:î 3^
El Gobierno ha dirigido ó los rgobernadores 
un despacho diolendo queide eonsiderá fraca- 
£!£;da la huelga.
Los individuos que se tiaüatran'¿ii él édífi- 
do de la Unión de sindicatos (dírer^s y cuyo 
número ascendía á ciento, serán conducidos en 
grupos al arsenal de la Marina] dónde seles 
embarcará en buques de guerra.
Fuerzas de cabaliería,.patrullan per las ca­
lles. . /  .
Las détencldnes héchasdurante lanocheán- 
te rlor se elevan á un millar.
Un pequeño grupo dé huelguistas asaltó una 
fabrica, teniendo que disolverlo la policía á sa-
biBZOíf.
A última hora la calma es absoluta. ‘
Los tranvías han réaniiidado el servicio. 
Creege que la prensa reaparecerá mañana. 
Muy pronto se reunirá el Congreso.
Para contrarrestar la falta de prensa, e| Qo- 
b’erno ha hecho circular automóvílep que dls- 
¿ilbuyen hojas dando cuenta dé los-súcesos.
Estima que el movlmlénto lo prepararon los 
ündicallsíBS, en unión de loa anarquistas, fo­
mentado^ por loé monárquicos.
ISe GibiPáltai*
Ha fondeado la escuadra española,
Eí infante don Carlos, quevlené á bótdó dél 
«Pelayo», fué ó saludar 4  los soberanos Ingle
aes. .................. '
Desde 1873, )a escmidra espaftoía no habla 
visitado Gíbraltar.
A las once de la mañana en la ámpIlB ex 
planada, formaron los regimientos que guarne 
cen la plaza,
Inmenso gentío se situó en los alredédores. 
Poco después llegó el rey Jorge, de unlfbr' 
me y á caballo, llevando á su derecha al Infan 
te don Carlos y nutrida escolta.
Detrás Iba el coche de la reina, con et go 
bernadér,
Al apearse el rey del caballo, procedióse é 
5a entrega de la nueva bandera al regimiento 
da Staffordehlve, comenzando el desfiie, en 
medio del mayor entusiasmo.
D e B e é e e s i  lU lPea
Los ferroviarios huelguistas mantienen sus 
pretensiones. ■ , .
El partido socialista ha distribuido,,una hoja 
en la que justifica la actitud de ̂ qs^hueigulatas. 
b é í P á P Í » ':
En la calle de Meslay, un apache arrojó un 
püñado de pimienta á los ojos de uir cobrador 
de la Sociedad da celuloide, apoderándosét de 
ÍQ cartera que jleveba, y .que contenía 159.0üt7 
frgneos'.-' ' ' ■
Ei fadrón no fué'detenido. i
iS®. G ü i to  '
Desde que !a muchedumbre linchó á los ge- 
nerales revoIucIonarlóSi se ha restablecido el 
orden.
D o B á P o o lo n a
Del vegcÉdO premio s&5 vendieron décimos 
sueltos en la Eamblede íÉiFlm'és.
,D e  G e r o i i ^ '
Hoy Ilégaron los vocales del Consejo naclq- 
nal de Previsión y la junta Directiva de la Ca­
ja de «pensiones de Barcelona, visitando lé su­
cursal, donde los übsequiáron con un banquete.D e M adrid
1.® Febrero 1812, 
B o n u n e f a
En el juzgado dé guardia se ha presentado 
una denuncia por estafa, centre una dama erts
Attdíendi cuarto División dé FerroMiéd,don Juan José Fernández Arroyo. ; vJ L a e u u r ta J I J i v i s i é n
PafTicIdlo • V i Desde hoy quedarán Instaladas en da Alame-
Eli la sala orímera se reunieroa ayer íes Jurados 1 da Principal núm, 38, las oficinas de la cuarta 
del distrito de Vélez-Málaga, para e n t r e t  en la! División de Ferrocarriles, 
causa seguida contra Antonio Porrqs vonzález, |  Siftd!4c(llto Úe I n i c i a t i v a
^ ^ E u S a d ^ .^ X S  las conclusiones-provisto.! Anoche, ó las nueve, se reunió la Junta dí­
ñales del representante de la Ley, se hallaba el rectlva del Sindicato de iniciativa y propagan- 
día 4 de Agosto de 1911 discutiendo cowsu madre Málona BeAnr
Ana González Alcántara, en el cortijo  ̂denemina-
Plazá-del General Lachambre# siendo fafvorable- 
mente, acorfdos por el público los diversos núme­
ros qhe Constituían el ^ograma. .  ,
Hoy debutarán Les barco, gran duettocómicp, 
que viene precedido de bastante fama, habiendo 
conqü!st$do muchos éxitos en cuantos escenarios 
se ha presentado.
C iña P ascu aB in i
La colosal película estrenada anoche en este
Recaudación oht&nida én el S!a de Id fecha pm
¡01 conceptos siguiente»:
Por inhumadoneSs 134 TO.
Por permanencias, 292 00.
CoIocScíón de láptoas tO.
Por exhumactones. 25 CO.
Total: 451'CO paietao.
i
gran Cine’tituTada «El Jrqsjt? stoanzó un éxUo 
enorme é incomparable, púéS se
Grao parador
do de «Poco Pan*, término de Vóler, yvcon una 
masa de partir esparto, la dló varios g<?lpé.8 en la 
cabeza, produciéndola graves lesiones que le ocfr
da de ag , bajp lapresldencfa d ef s ñor: q«e en verdad na retordamos haber visto ^nada 
Rodríguez Spiterf, y actuando de secretario* más sugestivo en dnematógrato .a _
el señorCano.  ̂ t  Hóy le  exhibe por última vez, y recomendamos
Se dló cuenta, en primer términt), de las co- de veras que tpdo el qu^ 
munícaciones que han dfrígttfó diversas socle-l al Cine Pascualini é presenciar tan sorprenE T ó n l a  muTrrá tos pocoB = ^ ^ ^
E! fiscal calificando estos hechos de parricidio, vdaqes participando la toma de.pqseslón de US |  ge
nova ar'nrrt,*af!ft,1n In heno f nuevas dlrecttvaé. , -'í: ; 1 romitartno m
trata de una cinta |  Se alquila eñ Calle Camino de Antequera; lé ca« 
ben 50 bestias y 8 carros de camino; tiene 9 de* 
paftamentós para vivienda, además superficie de 
500 meíros, de é^íos 3C0 .cubiertos qae pueden de­
dicarse á otra índu&triHí “ ~
En el mismo dará razón Juan Fausto Casado.
a iti jjui « sioi yvima mh« »«•••« «»•» ■ t¡;j tis i uii u  siu» ucv-uud «cjr tnwuiu, — r--— í|— -------— ■ j ívueraaa se estrenan siete colonato* películas dq
tocrática, que prometió úníhcrísden6i&! de l .SOO f solicita para el procesado lá pena dém % té. , Mvas. ,  ̂ s ú m A ^ »reputadas arcas.
béSétaS fe éntréga' 'da 1.200, qüé el |  Representó 6 este Ministerio el selÍÉ|’ García |  , Se ^ordó  contestar dandol|® .¿taqlaa por la ’p\786UI9 1IÍCUXa|UC la MV yi
dahünctanteK ̂  fuera de la corte, Veldecasas.
la re in |ti , tó m io p o .  ̂  ̂ ,
Conjo tardara en recibir la credencial,' pre­
sentó la denuncia, que el juez ha aceptado.
Procésente de re g ré s íi esta cor­
te et8ej^Xt>|j|^..,, ......
’ ^ In fo P in ee íén  
t a  íóinlslón que entiende en e! proyectó de 
ley relativo á loa Tribunales Industriales ha 
abierto una información escrita, hasta el 12 del 
eorrlehter
E stu d io
La comisión que ha de dictaminar en él pro­
yecto de ley hipptécerla, se ha reunido para 
estudiar el attícútodo.
________ . 1 atención. , ,.
La defensa, á chrgg del señor Blanm  Solero, ¿ Se designaron Jos señores qnn Isn-^ébcom- 
Bprécla'el hecho éüfd misma f.rma q w p l fiscal, poner las cónííslónés permanentes para el cO' 
pementendleodoque-ef ásttsado toóÉnppó en un gfíQ -  ,
a “ S S S  l  Se expmrteron toa tybM o; q a e ff  
S w S S »  n S f f i .  ^  « « cep tuar,^  en e l,
S f i ló ii 'i io v o d d ii# ®
ejartódose ali Antonio Porra* excepto de respon-j vocal de la Directiva aei ¿íindicatc. . 
fiáblUdad, cóhfottue á. lo establecido párrafo  ̂ Se acbrdó proseguir dit:ltos traba|os y ges- 
primero del amcúto Octavo. , . ,  . .^^loriar ldSí ihédtóS"»tíáté-í^ el mayor
Terminadas las ¡pruebas, el fiscal tnoaífífcó suS \ ^—,— .4- *— *
conclusiones, en el sentido de qué se 
una locura atenuada» é Interesando la pena de ró;
(Urgente) 4 madrugada.
D e L isb o a
En el Sindicato obrero se ha descubierto 
una fábrica de bomba». ^
En la plaza del Roelaesiaüó una, resultando 
nn muerto y dos heridos graves.
E soam sid íów itob
Barroso manifestó ó Canaiej'as que pensaba ir 
ésta noche á despachar con él rey, pero decidió 
suspender la visita ñ palacio para evitar murmu­
raciones.
R eu n ión
En Gobernsclón reunióse el Consejo ouperlor 
de emigración, tratando de los bases respectivas 
á la reforma que proyecta Gasset.
A n in ia c ió n
Eq tos círculos políticos hubo esta noche bas; 
tante animación, tomentándósé vivamente tos dls 
cursos del debate político.
Algunos liberales quitaban Importancia ardis 
curso de Maura, y otros se la concedían muy 
grande, especialmente al párrafo en que afirmaba 
no querer ningún contacto con el Gobierno.. ,
Se ha resucitado—añadió—una-situación unálo,- 
ga á la de 1969, y si algún polvo me..hubiera caldo 
encima, ahora me.leyanto para expulsarlo. 
l le Z a p iíg u z a
Han llegado Jimehó, á quien acompañan Arml 
ñán y otros diputados. .
En la estación esperaban las autoridades y co-' 
misiones.
Se rindieron al ministro tos honores de orde 
nanza. '
Desde la estación marclusron al Gobierno civn» 
donde celebróse la anunciada recepción -y < luego 
unbanquete en e l Casino. ' _ v
Con Á<’miñán estuvo en El Pilar» ofredéhd,o 
véáver con el arquitecto para estudiar el estado 
«¿tflué sé Hhlla el tehiplo.
In tm rvaneión  . , .
Circulan Insistentes rúmórés de que España in­
tervendrá en Portugal.
Se sabe que el crucero Cataluña ha marchado á 
Vigo. COI} una misión seíricta
n telegrama' de Víena afirma que Portugal haP s  ProviU cíái
SoHcita quá 8̂  recluido éif un maniébéito, de? llar, á ia qtíq pjerténecésí éí presidente y ttñ 
. . — ^ ------------- --------------- 1 ^ á l é á d l Si i o , ;
A l público
. fecha quince ha sido comprada la fócdl de
Ortont '̂tde&da ou«o dfa^ra dicho «stab'edmienl
ser el mejor' tó á nómb̂ é dé su suevo dueño don Pedro Luqué» 
dueto dé tánciones Internacionales y su del^|to que se pele en coníicimierito del púb4icO|,c6n
a S e  confirmó las excetonfos noíídasqtío de]^
ellos tenfamós.
Los Florentlaa, gozaban fama de i 
 ca i h  i t ci l O M
JUVENTUD PERPÉTUA
MASAJE pF.ra señoras y niños í-ara embellece 
y par presXMp^ófl facultativa contra varias en^«
efusión perpetua.
La defensa sostuvo* sus conclusiones. '
Los señores Garcia Valdecasas y Blanco Sole­
ro pronunciaron lucidoalnfprmes en abóno « í suá 
respectivas tesisrvy.despt^s ,del resumen I»e8̂  
denclal,los jurados aíctaron veredicto de acuerdo 
con la defensa. . \
ElfOfcáí Ho se ednformó cóhjo résileltó por lós 
uecés populares y «ÓlicítÓ de lá saló la rémsión 
de la causa ante ntiíeVo jUrado, á cuya petición 
accedió el tribuna’,
■Eéfafa . í̂, , •
É ria  sécdón ségutá* se éi^bró un jdicto no-, 
bre estafa contra Fernando López Quttorre;i:, que 
se apropió úna máqaiñálf ot'ógf aflea,, pertehéden- 
te al director def Asilo de Saii Bartolomé, valora­
da en cuarenta pqseta*.
. . ELr^resenfante deda- ley sotídtó para ét-pro- 
cesado, 125 pesetas de multa.
SeñalaM ratos para hoy 
, Sección T?‘ T
Véléz-MáIaga,-^HbmÍcfdio y  lesiones graves. 
—Procesados Francisco Ruiz Palacios y dc^más. 
—Letrados, beñores Bascén y Andarlas.—i0rocu- 
radores señores Rodríguez Casquero y Berro- 
btónco. ' ''M
Sección 2?̂
Merced.— Lesiones graves.—Procesado S^va- 
dor Vlllatoro López.—Letrado j señor Mafril’Ló- 
pez.—Procurador, señor Rodríguez Casguéro.
id *íí!! realce de tan culta fiesta.
■ ■ “ Ppr dltinio, se trataroOrV^tos asuntos de ré­
gimen Ihteripr, levantándose la sestóti é tas on­
ce y cuarenta y cinco tniimtos.
N é  »e reu n ió  - 
• Por falta de número de directivos asistente* 
no pudo céiebiúr séslóii la Junta de gobfórno de 
la Sociedad propagandista dél Cüma y embe- 
lleclmlentó de Málaga.
Entrada en el día de ayer, 949 pellejos,
? 65.481 kilOSi
Precio en bodega, fresco, á 9'40 pesetas tos 
11 l]2kito». , .  ̂ ;
C om isión de ahaatús 
Ayer hizo una salida de Inspección la Comí, 
sióin dé abastos, presidida por el señor -tlñán 
Serrano, decomisando gran cantidad de pan, 
ileche, pesas y medidas.
JSeriüo
En el Mércédo de Alfonso XÍI riñó ayer Jo­
sé Torres Nuñ¿z, de 28 años, con un individuo 
que se dló á la fuga,no sin antes haberle causa 
do á su contrario una herida cóntusa^de un cen 
tímetro en la reglón frontalí»
£l guaTjdia mudlcipal núm, 60, oondujo;ál he 
rldo á la  icasa de socorro, en donde recibió 
asisténclá facultativa. |
MI € j. j ,  Sister*
medades. Viajes á provincias. Pidan (fotaHeftĵ ro< 
lesora del H<?spltal Ciánico, Madame R.
¡U9 i.Ciii Eiiva« .En. todos los números que ejecutaron fueron 
muy apléiidldos. . -
El sábado pnlxirao beneficto de «La Qoya>..
Msñana habrá funclón|dé tarde, tómando parte 
tos tres números de varietés.
': -O B n d l3 o a B : ,
Hoy gran acontecimiento en el IdeaV pu«® _
estrena íainteresante película titulada, Cyrano de l 04 *Bergerac; comedía cabaliéresca qué viene prece-| f  e Laverg^^^ 04,,
Jlda de gran fama,- pues solam^te con decir que |JO.na- 
está fabricada por4a cssa Pathé frenes, y que fué 
interpretada por los célebres actoraa da Ja co­
media francesa, es tina garantía p«a que esta no ­
che se véa dicho Cine con todas las íocalidades 
agotadas. . « ,
Se ha estrenado en Madrid, como en Barcelona, 
en la última semána, y la prensa de Uña- parte a 
otra hacen grandes y iñérécidos elogios.
Asi que no dudamos que est^ noche la colma­
rán de aplausos.
................. . ' '•..........'■"Til
.0- V.
De Insíracción
Desde el día 6 del pasado Enero están fundo 
nantto las clases gratuitas de adultas en la escuela 
nacional de niñas nútn. 13, denominada San Jop 
quín, bajóla dirección de la maestra doña Delia 
Garcia Dómine,
pieáw para CsecBidárcx
Las ühlcakpiedras búenás y las de más duración 
sonde la ntorcapatentada METAL AUER, ' 
Be venden, en el Barato de Juanito,' calle da 
Compañía n.” 13, junto á la botica de CafiStea. r 
Precio de un ciento. . 5 pesetas,; 1 
» de una docena. 075, » -  •
• de dos piedras. 0‘15 »
Para pedidos, á Juan Gaflestro,—Compañía 13.
]
Notas áíüas
ESTACIOM DE LOS ANDAL^ES 
Salidas de Máhtg^ ‘ ̂
Tren mercancías á las 7‘40 m. . 1
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla ^las 12*331. 
Mixto de Córdoba á las 4‘251 ' '  .
Tren express á las 5 1. ^
Tren mertancías de La Roda á las 675 tr "P - 
Tren mercancías de Ct^doba á las 8'40 ifí' ' ■ * 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. ..
jM id i}  á( Is w ó i
Boletín Oficial
Del día 31
Reeíorden del ministerio de Fomento, dlspo
Hiendo que el ingeniero jefe de la cuarta división >  , ... ............... .......... ^
técnica y administrativa de ferroMrrllp continúe | |  l í
íá lntérvéncíón pficiál eh. éla8tínto de! Montepío |  fó JU  Í I I 0  I H U a 
de la OompqñiWe los Andah^es "
En el Vapor correo /. /. Slst'et vinieron ayer!, 
dfk Malilla el CBDítán-don Antonio Antelón Drl« désdé qlúí¿'’l 3̂ deÍ p»ó¿lfflojné|^ Febrero.«e memia ei captfuii apn Anionio^nieion, pu  ̂ .:*.ntra de la Insoección de Higiene pecuaria,
raeros tenientes dpn^Joaqnía González,^don , médidas.sanlforlas encaminadas ó
Josá Beiión, don Luis Ruiz, don ^d isjao  Ayu- recoraanoo las meuia« ^ -------- --------
gundo teniente don-Antiohió Gdrddbes y ófl- 
clal da bitendaitcia don Felipe dejé Concha.
jl80ciis(é¿09fe« p a t r e n a i ^
Cumpliendo acuerdo de Ja Junta locat diRe- 
formas sociales, el alcaide ha pedido á láD e 
legación regional del Instituto de Reformas So 
cíales en ^villa^ una relación de las ccn'póra 
clones patronales de Málaga que exlatea !n» „ 
criptas en el?mismo y tienen, por conaíguféhte.lra doña Josefa TamayoButm. espoía^del coronel 
derecho á Intervenir en la próxima elección de I de infaníerls retirado» don Cesáreo Ruiz-CspiUa y 
vocales patronos que sé celebrará eri
soi don Julián González y don Lula Ar joña; se- “ • ** mico*.
Doña, Josefa Tamayo Buhe
nacional. . x . j
1 —Edicto del alcalde de Carratraca» anunciando : 
que el padrón de cédulas personales de dicho ter- 
mino municipal se encuentra expuesto al público ] 
en secretaría. |
¿¿Otro dé la alcaldía dé Ahtequera, con «na re
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es d q i^  ss 
sirven las sopas de Rape y .^ platode paelll, Ma­
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Ayer falleció en esta capital la respetable seño* lacíónde los mozos comprendidos eíi el actual dramática de FranciecoFuantesr
1 Función para Íioy.
Capital.
h a  n u eva  Casa C a p itu l
DeaSé anteayer ha comenzado la cóíécáclón 
de vallas para laS abrás de to nueva Casa Ca ^ 
Pltuiar que ha de construirse ep !os solares delU  n  ?
aceptado la intervención propuestapor Inglaterra 5 Dentro del mes de Febrero se dará á las 
y Alemania. ,, ? obras graiílmpulao-
Concurrían en la finada muy bellas cualidades 
que le granjearon el afecto y la estimación de 
cnantos tuvieron el gusto de tratarla,
Hoy á las cinco se verificí^rá el sepelio del ca­
dáver en el cementerio de San Miguel.
Enviamos [.nuestro pésame á la afligida famida.
alistamiento y cuyo paradero se Ignora.
—Circular dél contratista del contingente pro­
vincia». recordando á los Axuptaraientos la obliga- 
c ón que tlphen de Ingresar, antes jdél 1,7 de Fe­
brero, las cuotas correspondientes a» primer tri­
mestre del año actual y e¡ plazo de moratorias.
-Requisitoria del capitán juez instructor del 
batallón de cazadores de Ciudad Rodrigo, llaman­




A las ocho y media en r ui?to. 
Tertulia 90 céntimos, Paraíso 60.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía ..da.f}á^- 
féa y cinematógrafo.
Función para hoy:
Sección continua désde las 8 y l|2HD»iff Oél 
dueto cómlccí *L?s Oarés* las «Bejiá» '“
t.^ Febrero 1912.
D é H u éfié ii
La poUcia detuvo al autor dé un crimen que 
hEce tiempo se cometiera an la persona del rl- i 
co propietario don Manuel Madias. i
D« GtiVillM j
Trátase de dar impulsó ÓTa represión de lá 
trata de blancas, mediante la creación de una 
Junta., . 1
P© CAdiz
El supuesto abogado de la Casa del Pueblo 
de Madrid, se manifiesta sorprendido de su de« 
tención, pues dice que solp aconsejó pedir 
socorros á la corte para soistener la huelga.
. .L A  A LEG R ÍA  '
RESTAURANT y  TIENDA DE VlNÓS 
.... r ^ . f i é ' 
CJSPM ÍAÉO, M JLStTINM Z  
Servicio por cubierto y á la llstav 
Mépécialidad en yinoá de lós Mórilés 
 ̂ lÉg á ' G©i*©i©|. Í3!S
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba 
íes, acaban dé llegar ál Depósito de don Dl^o
¡SlMtln Rodríguez, éstabíecimlento dé Comestibles [ |!  
Ki cañe Grdóñé» número 2 (Frente “ 
j^Óarteras.)
7
M l^^tra n via d éc iro u u va tú e ió n  
Continúan con actividad tos trabajos para 
habllltár el paso directo del trapvía de circun­
valación en Puéftá'Nuéfi, é l f  Utilizar el Pos­
tigo de Arance. ' .
A sú c ia c ió n  d$ t a  JP i^nsa  
Bajo la preéidenda del señor Léiói|Serralvo 
reunióse ayer la Directiva de la Asbdación de 
ta Prenda, adoptando áeuerdos quérnáfísna pu« 
^bHcaremos. ^  ,
■ - ' A  M a d r td  .
1 En él éxpresO de ayér sálléron parq Madrid 
esiinicB V-. diputado á Cortes por esta circunscripción 
ovo de f don Diégó Salcedo Dúrári y señora; ||!n  Félix 
í Fornóza y tamüía, y el ingeniero jefe d§ la
C a su a l
De una heridá contusa de un centímetro dó 
extensión en la régl*^n frontabfué curado en la 
casa de socorro ofelá cáíle ^ei Pgrrojo, él itiúo 
dé diez años José Albá Rodríguéz;, ĉ yâ  hérldá 
se ta prodhjo eh su dónddlio, accidéntalme^^^
Á Ü r o p ^ io
En la calle Moreno fóé atropellado por un 
carro Enrique Burgos González, de 33 años, 
resultando con erosiones en la mano izquierda, 
de las que fué asistido en la casa de socerro de 
la callé de Marlblanca.
§  ®l * . . ■ ■ ......  •, '«Atora-vRománsr' *
—Continuación del munfdDal Precios: Butaca con entrada, O'60; Fnfracfe'
das durante el hjes de íWciémfirjS de 1911. . SALON NOVEDADES.—Ssccfoae» i  I
—Varios edictos de la pélégfedón de • capella- 5 ®¡edla. y Hoev-ĉ  y mcd’a
-----— j.. 4« ? ; V ! Dos aúMeiOS d« vaFíaté*.
SiscogidQs peOsula*.
PRECiOS: ~ ‘  “
nías del arzobispado de Sevllía.
Te©ti«o Pi*tiiCB{pal
Anoche estuvo muy concurrido el cóliseo déla]
Estado demostrativo ds tos reses sacrificadas 
^  día 27, su pesó pn canal y derecho de adeudo 
pdr todos coáééptós:
Í9wcus!á» y 5 terneras, peso 3.719 500 hilo- 
gramos, 371'95 pesetas.
59 tonar f  cabrío, peso 5825000 kilógr amos, pe­
setas 23'28
44 cerdos, peso 4 OlOOiK) kilógratnor, pesetas
4 0 im  ■ - -  -   ̂ ■ -
24 pieles, 6'CO pesetas.
Cobranza dei Pelo, 12 32 
Total peso: 8.320 500 kilógramos.
Total de adeudo: 815‘45.
Piatea, S.50; preferénela,^
irada general 0,20.
, CINE PA50riAL!NI.’>(Sií«ado en la 
CadoB Haes, próximo el Banco) Tódá 
12 megiiiifiecs eradros, e« su mmof
i ■ ■ “V- -> ■ V ,
. Los domingos y días festivos laneíóa
Preferencia» 30 céntimos. General
QINS IDEAL.—Función para hoy; Jg 
cas y cuatro grandiosos estrenoss . . .
Los domingos y dias festivos matlnee 
esn preciosos juguetee para los niños.' 
Prsfereacia, ^  céntimos. Genera!, !0.
Cil H ill H H2Z M A  N Z  A  N I L  L A  P . A  S  A  D
nicctSTMtit «SAN
REPRESENTANTE;h d is in iin
U T R E R A H e ie d e r o s  deU  BBEJQS M IUM M8&EESIM■ - '« ■. :> ÍVÍprlfUetíafla ajrim ̂  finnea imm\$ canas ni seréis cáltós 
£i éabeiio mhuntími9y  barmobo
W^la'Xttsfor áe todas las.RÚtUfts.pan ̂  esbelto f  ía  basba; no 
li9B  w  •h n ta m tts  n iinsiiois ls  tropa*
@ Bata .tin tan  «o eontton* nitrato d» plata, fooB in  nao el eabetlo se
i r i Q l P  eéiuena aieimpre^^^1.^  F lo r de Oi*e***" B Bwn ^  (daMoiíwnjnnpeqifttio aepiüoroomoaitaatoband^na.;
'á M BFBm m  # í «bW  ’ltaando esta'agua áe eü»a lá mspa, se ^ ta  la '«áfdá del eabéilo,:4iO..^^
r i ® P  m i  W P O  navlsa,eeattmentayseperta^^  ̂  ̂ __
J 0  - Q f f  o  ylgortsá las ratees del esbrtlo j  evita taóae »n» óntenae»y a wjBfc •amhjfin oOtoO Mfliéiiioaj éosiésvá-bfeoios primitivo del cabello, ya aea nafro 9 •tsfáfil^til «áldir depende:df m is 6 menos spUosoionea.
"IC IS^i s l ?
V'-.. wa B
i  « =  b
^  E4 ̂  O
i W o ' i
ji —  O P O  ?* ?***®**®-F“  posible distfit
gobio del natanii, si soiaplieaelón se base biéb.
m ® A m o b  i *  apUoaoidn d* < t̂o tiñtoraesian MoU reñmoda. que oiw folpae.
J r  I d l *  CÍCp -IJIb* W t t>asta;por lo qoe,ii se quiere,la persona máá Intimaignora el arafloio,
Oon el uso de esta agua sa otísanT evitait las plíwan» oesá ta caída 
dM eaballo y exoita au oreoimiest<^ f  como él cabello adquiere nv;^ 
?vo>vl*oe^.Bí«Be«B¿pñí» ¿nludei*;,. ■■■■" '
Bstangua deben usssia todae tas personas que deseen eonsem v ^  
ctbddo hermoso f  cabeza sana. .
Bs la ftnioa tintará 40»  é lf 8in^»^mInuto8 de apKcade s>er^te r¿-
S iiiee tcabello f n o < 4 ^ 4  ^ntafotosidebe i»»?*?
^banSflíina.-. i






í »  Flor L a Floi» da
sui
Farra?d»y^S^erta^S^ lá i^bellér, Óti Joáó^íáéñ.BÓrrnáleá; caiíe Tm)ÓB¡ Sj Aflaga
, vapores recipe mercancías ub todas cla- 
..gei^lteteCorrldd W oif cpnóáihfeñto dfrectO dés^^ejBte p aI íodbálqs de su itinerario en el Mediterráneo^JWar NeCTO.Zanzibai  ̂
iMadaááscar, Indo-China, Japón, AustcpUa y 
c o m b S ó n  coi los déla COMPAÑIA DE NAVÉGACCION MIXTA I q^e sus salidas regularas de Málaga cada 14 días ó sean los 
fm iértÉ ^d ec^ad o s semanas, /;  ̂  ̂ . ..
i Pai^f^rhieá y m^sdetaüsspuedendiíjgirssú eurepresentante 
en d ^  Fedro Gómez CháíxV jdseiatfgárte Barrientos, nu-
1 mero 23i 4 ' 'ü
Para Convalecienté* y Pet-sonas débiles es el mejor tónico 
«stíones.^nemtoi tídíii rs^uitismoi iste,’ Pinaaéíá OR'TEC 
roM te VaUecat,^
A EQ&ÁTIVá-'DÉ LOS- ESTADOS UNIOOS DEL BRASIL ;̂ |8«lrrli líhfí"..'■ .(i.stó isptiiteleli lil
M jir é c c io n  ú E m m L  p m Á  E s m m  j i  y/:; “
' . .s> JBnvqBilí.®, ®»—Mateld,'
ífrdlimito dé vida. Con prím» vitalicia ybeheficfós ácumu-
ro^ordinario de vida, cón primas, temporales y bensK* ^
to i^S egaro  de vids tónico digéstl^b.^slá'préíferacíÓtai|é8̂rfto{os.acttmuiado».==Seg«ro de vida ^^doteL fifi _
N& íMs enfermedadeSt dei ̂
I Todas las funcione* digéstivas détapátécan en;
en toda
iídm» cabezas) con beneficios ae«niuladoa.“ Dete» ds?
,  MílHí&'toí» m . .
€b» W  pólizas sorteablea, se puede á la veZ que consíííiilf 
I capital y laranthr el poiTtenirde la familia,yecibir en cade semes-̂ ; 
! tre, él importe tótaf del a póliza, si esta resulta Pjemla-
que éjB veífiqsn «emestraimeníe el Í5 de Abrís y
¿ubre.
o f Cleneral para Andalucía#*sEscúto> Sr. D. Fw. V.
PRUN.^i^^meda Carlos Kaes 5 (junio áíBánco España) Málaga 
 ̂ i'ttip .......... "  ................. -■ AuftóriMdétaí ublícáclótt dé éété ánuácio por JaCónÜábta dé
i Segiq-oscon fáchéiite.Octabra dé
Jos depufatívoc :
'Ík (z « p A re iU a ..R o ja  »  Y ^ n n i  - 4 e " e é t á á á
^   ̂ peóóélto en toaasdsft'Táirmacfe
oS ^  «CiC *ü U •V IlM »A J o i e o ñ v q t a t í l e n t ^ ,VINO DS BAYiSSD l«i dará «>n *®r«.  ^ ** ̂Dffósito M híí»» Iirimi8lai.--R0LUN f  8.®i F trii.
Clmlaho _
Mames
ít.G?ibn -dc recíbíK; 
iRsétes!c9^pari«ae 
3i@ doSor epn mr éütca 
Be constrf^Cii décti,
\ primera dásc^ tpaiiJpht 
^l^sticaclóé y 4»<ww!eWg^> 
i precies convenció^ '- 
I Se emps*ti*-^%“  
lañsmtofefiKíSÍaté
! Todas laisoper essy qatráfufeteSi rcdncidosi ' , ?, ■ z  v - Sehccotaeittraccliáldh#© [.tas y. raíces «ta dotarii-ftiyfil 
IPSiatas, '
« MSilflB T
l8 por el Li- eo, p s ^  qúitar _
.  ^  rtb ennewecé toiUitaeB ctacowta^^^
|lÍb iite 8y  no.coi»tlpa. v- '"-
las facmablaai VíCoIííitietc. itartai k  SearsBálaiiLteÉttiJWI
W o8«SS"áe BL P O P ü iA ir  -̂----- ^ íp K íd M tu !£ fI* * *
y'
